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Woord vooraf 
De bollenteelt in West-Friesland is gedurende de jaren vijf-
tig en zestig sterk uitgebreid en werd daardoor de belangrijkste 
agrarische produktierichting in het gebied. Door zo veel mogelijk 
uit te breiden in de bollenteelt heeft een groot aantal groente-
telers het grondgebruik belangrijk geïntensiveerd. Toch is er nog 
een groot aantal kleine bedrijven opgeheven. Op de voortgezette 
bedrijven voltrokken zich belangrijke veranderingen maar door het 
gemengde karakter van de bedrijven, is het moeilijk een juist in-
zicht in de situatie te verkrijgen. 
Tegen deze achtergrond heeft de Provinciale Directie voor 
Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw in Noord-Holland het LEI ver-
zocht een onderzoek in te stellen naar de structuur en ontwikke-
ling van de bedrijven met bollenteelt in West-Friesland. 




Den Haag, juli. 1980 ' (A. M a r i s ) ^ / 
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Samenvatt ing 
West-Friesland als tuinbouwgebied 
West-Friesland omvat in grote lijnen de volgende tuinbouwge-
bieden: de Streek e.o. in het oosten, het Geestmerambacht (Lange-
dijk) e.o. in het westen, alsmede een betrekkelijk groen middenge-
bied (zie kaart blz. 16). 
Bollenteelt en opengrondsgroenteteelt zijn er de belangrijk-
ste agrarische produktietakken. Er zijn veel bedrijven met zowel 
bollen- als groenteteelt, dit o.a. als gevolg van de vruchtwisse-
lingseisen die gelden voor de bollenteelt op klei- zavelgronden. 
Ook wordt er voor één jaar land gehuurd ten behoeve van de bollen-
teelt (reizende bollenkraam). 
Van het totaalaantal bedrijven in geheel Nederland met over-
wegend bollenteelt, groenteteelt of een combinatie van beide, ligt 
een kwart in West-Friesland. In het gebied is zelfs 30% van het 
landelijke aantal bedrijven met bollenteelt gevestigd. Het aandeel 
in het Nederlandse bollenareaal bedraagt bijna een kwart (24%). 
Er is de laatste 10 à 15 jaar bijzonder veel veranderd in de 
Westfriese tuinbouw. Het betreft met name: 
- een uitzonderlijk snelle vermindering van het aantal bedrij-
ven; 
veranderingen in de teeltsamenstelling; 
een verbetering, d.m.v. ruilverkaveling, van de slechte ex-
terne produktieomstandigheden (met name in de vele vaarpol-
ders). 
De tuinders in het gebied hadden in het algemeen kleine be-
drijven en moesten onder moeilijke omstandigheden werken. Het 
kleine-bedrijvenprobleem werd in de zestiger jaren nog enigszins 
verlicht doordat een sterke uitbreiding van de bollenteelt plaats-
vond en dit een intensivering van het grondgebruik betekende. Toch 
neemt het aantal tuinbouwbedrijven vanaf omstreeks 1965 sterk af. 
Aanvankelijk stijgt het percentage bedrijven met bollenteelt nog 
verder, maar vanaf 1970 vermindert het aantal bedrijven met bollen-
teelt nog sneller dan het totaalaantal bedrijven met tuinbouw. Ook 
in de bollenteelt doet zich een sterke tendentie tot schaalvergro-
ting voor, terwijl het totale bollenareaal in het gebied maar wei-
nig meer uitbreidt. 
Het onderzoek 
Doel van het onderzoek is een schets te geven van de struc-
tuur en ontwikkeling van de Westfriese bedrijven met bollenteelt. 
Dit gebeurt op basis van een inventarisatie en analyse van gege-
vens uit de CBS-tneitellingen. In de eerste plaats is de situatie 
in 1977 bekeken en vergeleken met die in 1971. Verder zijn indivi-
duele bedrijven in hun ontwikkeling in de periode 1971-1973 en 
1975-1977 gevolgd. Hierbij is ook gelet op regionale verschillen, 
o.a. om een verband te kunnen leggen met het tot stand komen van 
ruilverkavelingen. Ten slotte is in een afzonderlijke inventarisa-
tie een schatting gemaakt van de oppervlakte grond die voor één 
jaar ten behoeve van de bollenteelt wordt gehuurd. 
Er moest worden volstaan met een globale schets omdat niet 
voldoende detailgegevens beschikbaar waren. Zo is bijvoorbeeld 
niet bekend welke bedrijven zijn gespecialiseerd in de meer ar-
beidsintensieve fijnere cultivars, en wordt van het voor één jaar 
gehuurde land, alleen de zaaiklaar opgeleverde oppervlakte gere-
gistreerd. 
Ondernemers in de Westfriese bollenteelt 
In 1977 waren ongeveer 1900 zelfstandige ondernemers in de 
Westfriese bollenteelt werkzaam. Ten opzichte van 1971 was dit een 
vermindering met bijna 30%, als gevolg van bedrijfsbeëindiging bij 
gebrek aan opvolging, beroepsverandering, en afstoting van de bol-
lenteelt op voortgezette bedrijven. Het aantal ondernemers daalde 
overigens minder snel dan het aantal bedrijven, doordat het aantal 
medeëxploitanten, vooral meewerkende zoons, naar verhouding sterk 
is toegenomen. 
In de Westfriese bollenteelt zijn relatief nog veel jongere 
ondernemers werkzaam, maar de laatste jaren wordt de gemiddelde 
leeftijd echter wel hoger, mede doordat met name jongere onderne-
mers de bollenteelt hebben afgestoten. In een verder verleden zijn 
vermoedelijk in het bijzonder jonge ondernemers met bollenteelt 
begonnen. In 1971 kende de Westfriese bollenteelt naar verhouding 
belangrijk meer jongere ondernemers dan de rest van de Westfriese 
tuinbouw. 
De opvolgingssituatie is ongeveer gelijk aan die op de overi-
ge tuinbouwbedrijven in het gebied en op de bollenbedrijven elders 
in het land. Het percentage ondernemers van 50 jaar en ouder met 
een opvolger daalde van 48 in 1971 naar 44 in 1977. 
Het agrarisch bedrijf vormt niet voor alle ondernemers het 
hoofdbestaan. In 1977 had op 11% van de bedrijven het bedrijfs-
hoofd een hoofdberoep buiten het bedrijf of was rustend agrariër.. 
In 1971 betrof het nog 15% van alle bedrijven met bollenteelt. 
1977 _ 
Aantal bedrijven waarvan bedrijfshoofd: 
hoofdberoep buiten het bedrijf had of rustend 
agrariër was 
50 jaar en ouder was en geen opvolger had 
jonger dan 50 jaar was of opvolger had 










Totaalaantal arbeidskrachten per bedrijf 
Op veel bedrijven zijn er naast de ondernemers geen andere 
vaste mannelijke arbeidskrachten. De ondernemers vertegenwoordig-
den dan ook het merendeel van het totaalaantal vaste arbeidskrach-
ten (75%). De vaste arbeidskrachten buiten de gezinsleden vormen 
een vrij kleine groep (16%). 
De losse arbeidskrachten spelen een belangrijke rol bij de 
oogst en verwerking van de bloembollen. Gegevens hierover ontbre-
ken, maar het is wel duidelijk dat hier vrijwel geen zuivere een-
mansbedrijven zijn. 
De gemiddelde arbeidsbezetting bedroeg in 1977 1,7 man per 
bedrijf, en is ten opzichte van 1971 iets toegenomen door het ver-
dwijnen van een groot aantal kleine bedrijven. Op de voortgezette 
bedrijven is de gemiddelde arbeidsbezetting gedaald, doordat op 
vrij veel bedrijven met twee man of meer de arbeidsbezetting is 
verminderd. Op een aantal eenmansbedrijven is daarentegen de ar-
beidsbezetting toegenomen door het gaan meewerken van een zoon. 
Ontwikkeling van een aantal bedrijven 
In de periode 1971-1977 is het aantal bedrijven met bollen-
teelt met ongeveer 1100 teruggelopen, dat is met bijna 40%, of met 
gemiddeld 8% per jaar. Deze vermindering is de resultante van: 
afstoten bollenteelt op voortgezette bedrijven - 4% 
s tart/hervatting bollenteelt op voortgezette bedrijven + 1% 
- vermindering van het aantal bedrijven - 5% 
Totaal - 8% 
De vermindering van het aantal bedrijven had een regelmatig 
verloop: elk jaar met ongeveer 5%. Het aantal bedrijven dat de 
bollenteelt heeft afgestoten, is in de periode 1971-77 belangrijk 
toegenomen. Dit hield verband met de lage bollenprijzen rond 1974, 
maar ook met de algemene tendens tot specialisatie. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven met bollenteelt ver-
schilt per regio aanzienlijk. In oostelijk West-Friesland, zonder 
Drieban, daalde het aantal bedrijven met bollenteelt zeer sterk 
(10% per jaar), vooral door bedrijfsbeëindigingen. In het zuide-
lijk deel van het middengebied was de daling relatief gering (5% 
per jaar), vooral doordat in deze regio op slechts weinig bedrij-
ven de bollenteelt werd afgestoten. De achtergrond hiervan is dat 
de meeste bedrijven hier bollenteelt als hoofdtak hebben. In het 
westen waren betrekkelijk weinig bedrijfsbeëindigingen, maar heb-
ben relatief veel bedrijven de bollenteelt als neventak afgestoten. 
De oppervlakte bollenteelt per bedrijf 
Het totale bollenareaal in gebruik bij tuinders in het gebied, 
bedroeg in 1977 ongeveer 3000 ha en vertoonde ten opzichte van 
1971 een lichte toeneming. Op de bedrijven die de bollenteelt heb-
ben voortgezet, is het totale bollenareaal met 15 à 20% uitgebreid. 
De gemiddelde oppervlakte per bedrijf is gestegen van 1,2 ha 
in 1971 tot 2 ha in 1977. Dit komt niet alleen doordat de voortge-
zette bedrijven de gemiddelde oppervlakte bollen hebben vergroot, 
maar vooral ook door het verdwijnen van een groot aantal bedrijven 
met een kleine oppervlakte. 
Zowel de bedrijven die zijn opgeheven als de bedrijven die de 
bollenteelt hebben afgestoten, hadden in het algemeen een klein 
bollenareaal. Aan beëindiging van de bollenteelt ging in veel ge-
vallen inkrimping van het reeds bescheiden bollenareaal vooraf. 















tot 0,5 ha 
0,5 - 1 ha 
1 - 2 ha 
2 - 3 ha 
meer dan 3 ha 
Alle bedrijven met bollenteelt 100% 39% 
Bron: CBS-meitelling. 
Hoewel in 1977 de gemiddelde oppervlakte 2 ha bedroeg, had 
47% van de bedrijven minder dan 1 ha bollenteelt. Slechts 17% van 
de bedrijven had meer dan 3 ha bollenteelt, maar deze bedrijven 
hadden naar schatting ruim de helft van de totale bollenareaal in 
het gebied in gebruik. 
De totale oppervlakte tuinbouw per bedrijf 
Het gemiddelde Westfriese tuinbouwbedrijf had in 1977 onge-
veer 5,5 ha éénjarige tuinbouw, waarvan 2 ha bollenteelt. In het 
westen was de oppervlakte éénjarige tuinbouw per bedrijf in het 
algemeen groter dan in overig West-Friesland, terwijl het bollen-
areaal er in het algemeen kleiner was. 
De spreiding van de bedrijfsoppervlakte tuinbouw was zeer 
groot, bijna 25% van allé Westfriese bedrijven met bollenteelt had 
minder dan 1,5 ha éénjarige tuinbouw, terwijl een zelfde percenta-
ge bedrijven een oppervlakte van 6 ha of meer had. 
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De vollegrondsgroenteteelt op de bedrijven met bollenteelt 
Van de bedrijven met bollenteelt had 70% eveneens groente-
teelt, inclusief aardappelteelt. Van de hoofdberoepsbedrijven met 
een ondernemer jonger dan 50 jaar of met een opvolger, had zelfs 
bijna 80% tevens groenteteelt. Van de bedrijven met een opengronds-
groenteteelt had in 1977 ongeveer: 
- één op d£ drie aardappelteelt; 
- één op de drie sluitkoolteelt; 
één op de vier bloemkoolteelt; 
- één op de vier uitsluitend overige groenteteelt. 
Aardappelteelt en sluitkoolteelt komen naar verhouding veel 
op dezelfde bedrijven voor: 13% van de bedrijven met groenteteelt 
had - naast de bollenteelt - zowel aardappelteelt als sluitkool-
teelt. 
Van de bedrijven met sluitkoolteelt was 80% in het deelgebied 
West gevestigd. Van de bedrijven met bloemkoolteelt bevond twee 
derde zich in de Streek. Van de bedrijven met uitsluitend overige 
groenteteelt, o.a. kroten, winterpeen, witlofwortel en zaaiuien, 
was een naar verhouding groot aantal in het middengebied gevestigd. 
Ook in de deelgebieden Oost-Noord en Drieban zijn vrij veel van 
dergelijke bedrijven, die daarnaast aardappelen telen. 
Glastuinbouw en melkveehouderij op de bedrijven met bollenteelt 
Het aantal bedrijven met bollenteelt, waarop staand glas 
voorkomt nam relatief toe van 11% in 1971 tot 15% in 1977. Vooral 
in Drieban is dit het geval (31%). Het in bloei trekken van bloem-
bollen gedurende de winterperiode wordt in West-Friesland veel 
minder gedaan dan in de Zuidhollandse bollenstreek. 
Slechts 5% van de bedrijven met bollenteelt, hadden tevens 
melkvee en dit percentage vermindert nog steeds. 
Specialisatie en bedrij fstype 
Op ongeveer de helft van de bedrijven met bollenteelt neemt 
de bollenteelt 60% of meer van de totale bedrijfsomvang voor haar 
rekening. Op ongeveer een derde van het totaalaantal bedrijven, 
omvat de bollenteelt zelfs 80% of meer van de totale bedrijfsom-
vang, waarbij men kan spreken van een gespecialiseerd bollenbe-
drijf. In vrij veel gevallen betreft het hier echter nevenbedrij-
ven. Het aantal grote gespecialiseerde bollenbedrijven - met min-
stens 6 ha éénjarige tuinbouw - is in vier jaar (1973-77) verdub-
beld. Relatief steeg het aantal grote gespecialiseerde bollenbe-
drijven van 16% naar 29%. Overigens had in 1977 een even groot 









Voor 1977 kan het aantal hoofdberoepsbedrijven met bollen 
teelt (1488) als volgt naar bedrij fstype worden ingedeeld: 
gespecialiseerd bollenbedrij f (meer dan 80 bollenteelt) 
overwegend bollenbedrij f (60 tot 80% bollenteelt) 
bedrijf met combinatie van bollenteelt en groenteteelt 
(samen 60% of meer van de totale bedrijfsomvang) 
glasbedrij f (60% of meer glastuinbouw) 
- tuinbouwbedrijf (overige) 
- veebedrijf (60% of meer veehouderij) 
Totaal 100% 
Sommige gespecialiseerde bollenbedrijven hebben toch een ge-
compliceerde samenstelling, namelijk door de aanwezigheid van 
meerdere bolgewassen, b.v. tulpen en irissen, en per bolgewas weer 
verschillende cultivars. Omgekeerd zijn "gemengde groente annex 
bollenbedrijven" soms eenvoudig van samenstelling, b.v. alleen 
bloemkoolteelt en één vorm van bollenteelt. In de Streek zijn er 
naar verhouding veel gemengde groente annex bollenbedrijven. In de 
deelgebieden Oost-Noord, Drieban en Midden-Zuid zijn relatief veel 
gespecialiseerde bollenbedrijven. In het westen hebben de bedrij-
ven met bollenteelt in overwegende mate groenteteelt. 
Reizende bollenkraam 
Specialisatie in de bollenteelt is in West-Friesland alleen 
mogelijk indien - gezien de vruchtwisselingseisen die bollenteelt 
op klei- en zavelgrond stelt - grond voor één jaar wordt gehuurd. 
Het aandeel van de bollenteelt in het totaalareaal met vruchtwis-
selingsteelten van bedrijven met bollenteelt, is aanzienlijk toe-
genomen; in Midden-Zuid, Drieban en Oost-Noord zelfs tot ongeveer 
45% (1977). De stijging van het percentage bollenteelt ging samen 
met een toeneming van de oppervlakte gehuurd land. In geheel West-
Friesland betrof het in 1977 naar schatting ruim de helft van het 
totale bollenareaal van ongeveer 3000 ha. Overigens kan het huren 
van land voor de bollenteelt op verschillende manieren gebeuren. 
Zo huren b.v. veel ondernemers, met name uit Oost-Noord, "zaai-
klaar" land bij akkerbouwers in de Wieringermeer, terwijl anderen 
nog te scheuren grasland bij veehouders in West-Friesland of in de 
Beemster huren, dan wel grond "ruilen" met groentetelers in de om-
geving. Een belangrijk deel van de oppervlakte bollenteelt die 
wordt geëxploiteerd door ondernemers in West-Friesland, ligt dien-
tengevolge buiten het gebied. Naar schatting gaat het hierbij om 
een derde van het totale bollenareaal. 
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Veranderingen in de bedrijfsomvang (in standaardbedrij fseenheden) 
Hoewel de sterke vermindering van het aantal bedrijven vooral 
de kleine bedrijven betrof, had in 1977 toch nog 44% van de be-
drijven een omvang van minder dan 90 sbe. Het is echter aanneme-
lijk dat het bijzonder arbeidsintensieve karakter van een aantal 
bedrijven onvoldoende in de sbe-toekenning tot uitdrukking is ge-
komen . 
Van de jongere hoofdberoepsondernemers en van de ouderen met 
een opvolger heeft in 1979 een derde een bedrijf met een omvang 
van minstens 190 sbe. In 1971 was het percentage bedrijven met een 
dergelijke grote omvang veel kleiner (13%). Deze sterke stijging 
was het gevolg van de toeneming van het aantal bedrijven met een 
grotere oppervlakte tuinbouw, en van intensivering via een sterke-
re specialisatie op de bollenteelt. In de perioden 1971-1973 en 
1975-1977 werd op ongeveer 20% van de bedrijven met bollenteelt, 
de produktieomvang met een kwart of meer uitgebreid. Daartegenover 
is op een niet onbelangrijk aantal bedrijven de omvang verkleind, 
vooral door inkrimping van het totaalareaal of door extensivering 
(vermindering van het aandeel van de bollenteelt). Het voor één 
jaar huren van grond leidt soms tot belangrijke fluctuaties in de 
bedrijfsoppervlakte. 
Gevolgen van de ruilverkavelingen 
De slechte cultuurtechnische omstandigheden behoren nu groten-
deels tot het verleden, als gevolg van ingrijpende ruilverkavelin-
gen. De eerste ruilverkavelingen waren in het Randgebied van het 
Geestmerambacht en in de polder Drieban, de volgende in het Geest-
merambacht en in een zone aan de oostkant" van het Randgebied, ter-
wijl in 1977 in oostelijk West-Friesland grote gebieden op de 
schop zijn. 
De gebieden waar vóór 1971 een ruilverkaveling werd uitge-
voerd, onderscheiden zich van de gebieden waar die (nog) niet het 
geval was, door : 
een sterkere verschuiving van weidebouw naar vruchtwisselings-
teelten; 
- een toeneming van het aandeel van de bollenteelt in het tota-
le areaal vruchtwisselingsteelten; 
een sterkere uitbreiding van de agrarische produktieomvang 
(alleen in Drieban ook door uitbreiding van de glastuinbouw); 
een geringere afneming van het aantal agrarische arbeids-
krachten. 
Na het voltooien van de ruilverkavelingen in oostelijk West-
Friesland, zullen bovengenoemde effecten mogelijk in veel geringe-
re mate optreden, omdat in deze streek reeds een hoog percentage 
van de totale oppervlakte cultuurgrond wordt gebruikt voor vrucht-
wisselingsteelten, terwijl bovendien, met name in Oost-Noord, het 
aandeel van de bollenteelt reeds relatief groot is. 
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Slo topmerkingen 
Het aantal tuinbouwbedrijven in West-Friesland is in de jaren 
zeventig in een zeer snel tempo verminderd. De oorzaken hiervan 
waren vooral: 
de bijzonder slechte cultuurtechnische omstandigheden; 
het grote aantal kleine bedrijven en 
- de snelle technische ontwikkeling in de opengrondstuinbouw. 
Aangezien de slechte cultuurtechnische omstandigheden thans 
grotendeels tot het verleden behoren en het percentage uitgespro-
ken kleine bedrijven sterk is gedaald mag worden verwacht dat het 
aantal bedrijven minder sterk zal dalen dan in het verleden. Toch 
zal er echter waarschijnlijk een aanzienlijk aantal bedrijven ver-
dwijnen aangezien er nog steeds veel uitgesproken kleine bedrijven 
in het gebied zijn en de technische ontwikkeling zich ook in de 
toekomst in de opengrondstuinbouw zal blijven doen gelden. Uiter-
aard is het aantal bedrijven dat kan worden voortgezet mede afhan-
kelijk van de ontwikkeling van de afzetmogelijkheden en van de 
prijsverhoudingen. Ook het ondernemersschap van de 'tuinders is in 
dit verband van belang, mede omdat de ruilverkavelingen wellicht 
niet alleen de "objectieve mogelijkheden" hebben vergroot maar 
daardoor ook hebben geleid tot een andere instelling van de onder-
nemers. Verder is het niet duidelijk of in het verleden verschil-
len in omstandigheden tussen bedrijven vrijwel bepalend waren voor 
wie tuinder bleef en wie niet, of dan ook verschillen in gehecht-
heid aan het beroep, vakmanschap en ondernemersschap een belang-
rijke rol hebben gespeeld. Wat de afzet betreft, is de fusie die 
zich momenteel in het Westfriese veilingwezen voltrekt, mogelijk 
van grote betekenis voor de toekomstige bedrijfsstructurele ont-
wikkeling in het gebied. 
De bollentelers zullen waarschijnlijk naar specialisatie 
blijven streven. Bedrijven gespecialiseerd op de bollenteelt, zijn 
sterk afhankelijk van de mogelijkheden om voortdurend geschikte 
grond te huren. Over deze mogelijkheden alsmede over de voor- en 
nadelen van een reizende bollenkraam, is evenwel weinig bekend. 
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1. A c h t e r g r o n d van het onde rzoek 
1.1 West-Friesland in vogelvlucht 
West-Friesland is het gebied binnen de omringdijk (zie kaart 
1). Het is of was een oud cultuurlandschap, met als betrekkelijke 
uitzondering de droogmakerij Heerhugowaard. Het agrarische gebied 
van West-Friesland bestaat in grote lijnen uit; - het opengronds-
tuinbouwgebied van het Geestmerambacht en omgeving (in het wes-
ten) ; - het opengrondstuinbouwgebied van oostelijk West-Friesland, 
en - een middengebied waar de weidebouw een grote plaats inneemt. 
Ook in het "groene midden" van West-Friesland is de tuinbouw qua 
aantal bedrijven en produktieomvang belangrijk, in het zuidelijke 
deel is zij zelfs van overwegende betekenis. 
In West-Friesland is al geruime tijd sprake van een werkge-
legenheidsprobleem. De oorzaak hiervan ligt ten dele in de tuin-
bouw. Het aantal tuinbouwbedrijven loopt geruime tijd al bijzonder 
sterk terug (zie paragraaf 2.1). Deze uitzonderlijk snelle daling 
van het aantal bedrijven staat weer niet los van een andere erfe-
nis uit het verleden, n.l. de moeilijke produktieomstandigheden, 
met name in de vaarpolders (veel kleine en moeilijk toegankelijke 
percelen). Met hard werken hadden veel ondernemers zich hier een 
niet al te ruim bemeten bestaan opgebouwd. Dit laatste kwam scher-
per naar voren toen de algemene welvaart en de communicatie sterk 
toenamen. 
Mogelijkheden om de positie te verbeteren door gebruik te 
maken van nieuwe produktietechnieken werden voor de tuinders be-
perkt door de "dichte pakking" - d.w.z. de kleine bedrijfsopper-
vlaktes - en door de slechte cultuurtechnische omstandigheden. 
Deze noopten velen tot het opgeven van het eigen bedrijf. In de 
volgende paragrafen wordt kort ingegaan op de aanpassingen bij de 
veranderde situatie op de resterende bedrijven vanaf ongeveer 
1950. 
In de cultuurtechnische situatie voltrekken zich grote veran-
deringen. In grote delen van West-Friesland zijn ruilverkavelings-
werken voltooid (in het tuinbouwgebied van het westen en in de 
polder Drieban) of zijn deze in uitvoering (oostelijk West-Fries-
land). De werken in de vaarpolders van West-Friesland hebben een . 
veel intensiever karakter dan bij ruilverkavelingen gebruikelijk 
is. Er heeft als het ware een herkolonisatie van het oude cultuur-
gebied plaats. 
West-Friesland ligt in veel opzichten op de grens van de in-
vloedsfeer van de Randstad. Dit uit zich onder meer in een belang-
rijke suburbanisatie - overloopverschijnselen vanuit de Randstad -
met name in Hoorn, Heerhugowaard, Schagen en in de Streek. Aan de 
dagelijkse stroom van woonwerkverkeer wordt echter ook deelgenomen 
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b.v. door ex-agrariërs naar de Hoogovens. De betrekkelijke nabij-
heid van grote stedelijke centra heeft in een verder verleden de 
opkomst van West-Friesland als tuinbouwgebied mogelijk gemaakt 
(afzetmarkt). 
1.2 West-Friesland als opengrondstuinbouwgebied 
West-Friesland is landelijk gezien een belangrijk centrum van 
opengrondstuinbouw. In 1978 vertegenwoordigde het gebied ongeveer 
een zevende (14%) van de Nederlandse opengrondstuinbouw, uitge-
drukt in standaardbedrij fseenheden 1). Het aandeel in de landelij-
ke opengrondstuinbouw op gespecialiseerde tuinbouwbedrijven is nog 
belangrijk groter. 
De opengrondstuinbouw bestaat in West-Friesland, afgezien van 
het glas en fruitteeltgebied de Bangert, overwegend uit éénjarige 
tuinbouw (groenteteelt en bollenteelt). Een op de vier bedrijven 
met overwegend éénjarige tuinbouw in Nederland ligt in West-
Friesland (1978). 
Het onderscheid dat in de statistiek wordt gemaakt tussen 
éénjarige tuinbouw en akkerbouw, heeft in West-Friesland een erg 
betrekkelijke waarde. De "akkerbouw" bestaat voor twee derde van 
de oppervlakte uit pootaardappelen en vroege consumptieaardappe-
len en ligt voor het grootste deel op tuinbouwbedrijven waarbij 
veelal nog in hetzelfde groeiseizoen een tuinbouwteelt volgt. 
Het geheel aan vruchtwisselingsteelten - akkerbouw en éénja-
rige tuinbouw - neemt ruim een derde van het totale Westfriese 
areaal cultuurgrond in beslag; 34% van de + 38000 ha. Deze opper-
vlakte vertegenwoordigt meer dan de helft van de agrarische pro-
duktieomvang in sbe van het gebied. 
Het totaalareaal cultuurgrond is belangrijk afgenomen; vanaf 
1950 met ongeveer 7000 ha, dit is met 15% (zie grafiek 1). Het to-
taalareaal met vruchtwisselingsteelten liep tot kort geleden naar 
verhouding nog veel sterker terug; in de periode 1950-1970 bedroeg 
de daling 20%. Spectaculair is de vermindering van de oppervlaktes 
met vroege aardappel teelt, zaadteelt en gladiolenteelt. De teelt 
van vroege consumptieaardappelen was vroeger in West-Friesland, 
evenals in andere opengrondstuinbouwgebieden, erg belangrijk. Deze 
teelt is echter door de strengere vruchtwisselingseisen en de op-
komst van buitenlandse concurrenten op de markt van primeurs sterk 
ingekrompen. Bij de teelt van tuinbouwzaden heeft de produktie 
zich grotendeels naar het buitenland verplaatst; zaadhandel en 
veredelingsresearch zijn in het gebied gebleven. De omvangrijke 
gladiolenteelt heeft zich, mede door besmetting van de grond, voor 
het grootste deel verplaatst naar het klei-akkerbouwgebied van 
Zuid-West-Nederland. 
I) Bron: CBS-meitelling (Westfriese aardappel teelt tot tuinbouw 
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vruchtwisselingsteelten vrij sterk. Hierbij speelt ook een rol dat 
de teelt van vroege „„^„„^v-.^ „ ..„ » „ ^
 v _—t-r — 
teelt, weer enigszins terrein wint (afspiegeling van landelijke 
tendens). 
Toonaangevend in de Westfriese opengrondstuinbouw zijn momen-
teelt, afgezien van de bollenteelt, de sluitkoolteelt (in het wes-
ten) en de bloemkoolteelt (in het oosten). Het overgrote deel van 
de Nederlandse produktie binnen beide sectoren komt uit West-
Friesland. 
Hoe sterk de vermindering van het aantal bedrijven vanaf om-
streeks 1965 was kan uit grafiek 2 worden afgelezen. De daling van 
ongeveer 6% per jaar was naar verhouding het dubbele van die bij 
alle agrarische bedrijven in Nederland in dezelfde periode. 
Samengevat zijn de belangrijkste veranderingen in de West-
friese tuinbouw: 
het verdwijnen van veel kleinere bedrijven; 
verandering in de teeltsamenstelling (zie ook volgende para-
graaf); 
een ingrijpende verbetering van de externe produktieomstan-
digheden. 
1.3 West-Friesland als bollengebied 
Het bollenareaal is in West-Friesland belangrijk toegenomen, 
met name in de jaren voor 1965. De laatste jaren blijft het areaal 
ruim 3000 ha bedragen. Dit komt neer op een aandeel in het totale 
areaal vruchtwisselingsteelten iri het gebied van ongeveer een 
kwart. In 1950 bedroeg de oppervlakte bollenteelt ongeveer 1800 ha 
en was het aandeel in het totale areaal vruchtwisselingsteelten 
nog slechts een tiende. 
Een belangrijk gegeven voor de bollenteelt op de klei-zavel-
gronden van West-Friesland is de noodzaak tot vruchtwisseling met 
andere teelten. Dit in tegenstelling tot de bollenteelt in gebie-
den als de zuidelijke bollenstreek en Breezand-Zijpe, waar door 
een grotere variatie binnen de bollenteelt en een betere bewerk-
baarheid van de grond deze noodzaak niet bestaat. In West-Fries-
land is een gespecialiseerd bollenbedrij f alleen mogelijk indien 
er land voor wordt gehuurd (reizende kraam). Waarschijnlijk is de 
uitbreiding van de bollenteelt samen gegaan met een vergroting van 
de oppervlakte voor één jaar gehuurd land. Dit huren van land 
vindt voor een belangrijk deel plaats buiten West-Friesland. Een 
deel van de ruim 3000 ha bollenteelt, geregistreerd bij onderne-
mers in West-Friesland, ligt buiten het gebied. 
De Westfriese bollenteelt vertegenwoordigt bijna eenkwart 
(24%) van het landelijke bollenareaal (zie tabel 1.2). Van het 
landelijke tulpenareaal ligt ruim een derde (36%) in West-Fries-








friese bollenteelt in (63%). Verder zijn de lelieteelt, de gladio-
lenteelt en vooral het overig bijgoed, met name iris, van belang 
(zie tabel 1.1). De betekenis van de intensieve leliecultuur is 
gedurende de jaren zeventig sterk toegenomen (landelijk verschijn-
sel). In een verder verleden is de oppervlakte gladiolenteelt in 
West-Friesland sterk afgenomen. 
Tabel 1.1 Oppervlakte tulp, lelie, gladiool, overig bijgoed en 
totale oppervlakte bollenteelt in West-Friesland en het 




















































Tot omstreeks 1965 stijgt het aantal"bedrijven met bollen-
teelt, terwijl het totaalaantal bedrijven met opengrondstuinbouw 
vrij geleidelijk daalt (zie grafiek 2). Introduktie van bollen-
teelt op opengrondsgroentebedrijven betekent een intensivering van 
het grondgebruik en derhalve een toeneming van de bedrijfsomvang 
in sbe. Dit is met name belangrijk voor de vele ondernemers met 
een kleine oppervlakte. Vanaf omstreeks 1965 daalt ook het aantal 
bedrijven met bollenteelt. Er worden in deze periode veel kleine 
opengrondstuinbouwbedrijven beëindigd; het aantal bedrijven met 
opengrondstuinbouw loopt in de periode 1965-1970 terug van bijna 
6500 tot bijna 4000. Het aantal met bollenteelt vermindert van 
ruim 4000 tot bijna 3000. In 1970 heeft bijna driekwart van de be-
drijven met opengrondstuinbouw in West-Friesland (ook) bollenteelt. 
Vanaf omstreeks 1970 daalt het percentage bedrijven met bollen-
teelt; het aantal bedrijven met bollenteelt vermindert naar ver-
houding nog meer dan het totaalaantal bedrijven met opengronds-
tuinbouw. In deze periode doet zich in de bollenteelt een sterke 
tendens tot schaalvergroting gelden. Het wordt technisch gezien 
mogelijk met een zelfde arbeidsbezetting grotere oppervlaktes te 
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oppervlakte door te gaan. In 1977 heeft nog bijna twee derde van 
het totaalaantal bedrijven met opengrondstuinbouw (ook) bollen-
teelt. Van de bedrijven met overwegend éénjarige tuinbouw heeft 
zelfs bijna driekwart o.a. bollenteelt (73%). 
De sterke tendens tot schaalvergroting doet zich ook in ande-
re teeltcentra gelden, maar niet overal op dezelfde wijze (zie ta-
bel 1,2). In de periode 1971-1977 vermindert het aantal bedrijven 
met bollenteelt in West-Friesland (39%) meer dan in geheel Neder-
land (33%) en neemt het totaalareaal naar verhouding minder toe 
(West-Friesland 3%, Nederland 7%). Alleen in het zuidwestelijk 
kleigebied is het aantal bedrijven met bollenteelt (gladiolen) 
sterker gedaald dan in West-Friesland. In het nagenoeg aan West-
Friesland grenzende teeltcentrum op zandgrond van Breezand-Zijpe 
daalde het aantal bedrijven met bollenteelt veel minder dan in 
West-Friesland (20 tegen 39%). Hierbij moet in aanmerking worden 
genomen dat in het gebied van Breezand-Zijpe het totaalareaal nog 
sterk is uitgebreid (over 35%). Bovendien betekent in een gebied 
met gespecialiseerde bollenbedrijven zoals Breezand-Zijpe beëindi-
ging van de teelt in bijna alle gevallen meteen bedrijfsbeëindi-
ging. Het andere grote teeltcentrum op zandgrond, de Zuid, neemt 
wat de ontwikkeling van het aantal bedrijven met bollenteelt be-
treft een tussenpositie in ten opzichte van West-Friesland en 
Breezand-Zijpe. Het bollenareaal is in dat gebied zelfs afgenomen 
(7%). Een belangrijk verschil met West-Friesland en andere teelt-
centra is dat in de Zuid op veel bedrijven (glas-)bloementeelt is 
en dat deze pr.oduktierichting aan betekenis wint. Enerzijds weet 
hierdoor een groter aantal bollenbedrijven zich te handhaven maar 
anderzijds daalt het aantal bedrijven met bollenteelt extra snel 
doordat een - vrij beperkt - aantal bedrijven zich volledig op de 
bloementeelt toelegt. 
De gemiddelde oppervlakte bollenteelt per bedrijf is in West-
Friesland in 1977 nog steeds vrij klein (1,8 ha). Met name in 
Breezand-Zijpe ligt het gemiddelde belangrijk hoger (4,4 ha). Om-
dat het bedrij fstype en de geteelde gewassen verschillen zijn deze 
cijfers echter niet vergelijkbaar. 
In vergelijking met de Zuid is de gemiddelde oppervlakte per 
bedrijf in West-Friesland ongeveer tweemaal zo veel toegenomen en 
ligt in 1977 bijna op hetzelfde niveau. De totale oppervlakte tuin-
bouw per bedrijf is in West-Friesland in het algemeen belangrijk 
groter dan in de Zuid. Naast de bollenteelt is er immers veelal 
groenteteelt. De gemiddelde oppervlakte tuinbouw op de Westfriese 
bedrijven met bollenteelt bedraagt ongeveer het dubbele van die in 
de Zuid en evenaart ongeveer die van het gebied Breezand-Zijpe. In 
West-Friesland vormt de bollenteelt echter gewoonlijk het meest 
intensieve bedrijfsonderdeel, in de Zuid is deze produktietak juist 
veelal het meest extensieve onderdeel terwijl deze in Breezand-
Zijpe gewoonlijk de enige tak van tuinbouw is. 
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2. Het onderzoek 
2.1 Probleemstelling en doel 
De meeste Westfriese tuinbouwbedrijven waren, in het vrij re-
cente verleden, zeer klein en de cultuurtechnische produktieom-
standigheden maakten het de ondernemers extra moeilijk het bedrijf 
als voldoende bestaansbasis te behouden. De laatste tien jaar is 
er in verschillende delen van West-Friesland veel verbeterd aan de 
produktieomstandigheden of er zijn nu werken bezig die daartoe 
moeten leiden. Reeds eerder begonnen zich belangrijke veranderin-
gen in de structuur van de Westfriese tuinbouw af te tekenen. De 
belangrijkste krachten waren waarschijnlijk enerzijds de toegeno-
men algemene welvaart en de weerslag hiervan in het aspiratieni-
veau van de tuindersgezinnen en anderzijds de technische vooruit-
gang die ook in de opengrondstuinbouw een vergroting van de opper-
vlakte per man mogelijk - en daarmee op langere termijn ook nood-
zakelijk - maakte. Het kleine-bedrijvenvraagstuk werd hierdoor 
steeds klemmender. In de vijftiger en zestiger jaren bood de moge-
lijkheid het grondgebruik te intensiveren door uit te breiden in 
de groeisector van de bollenteelt enig soelaas. De bollenteelt was 
omstreeks 1970 op driekwart van de Westfriese bedrijven met over-
wegend éénjarige tuinbouw aanwezig en vormde de belangrijkste agra-
rische activiteit in het gebied. Deze ontwikkeling kon echter niet 
verhinderen dat vanaf het midden van de zestiger jaren de daling 
van het aantal bedrijven spectaculaire vormen begon aan te nemen. 
Deze snelle daling ging ook in de zeventiger jaren door. Toen liet 
zich ook in de bollenteelt een sterke tendens tot mechanisering en 
schaalvergroting gelden. Vanaf omstreeks 1970 daalt het aantal be-
drijven met bollenteelt nog sterker dan het totaalaantal bedrijven 
met tuinbouw; het tempo van deze daling overtreft die in andere 
grote bollenteeltcentra. 
Op de Westfriese bedrijven die doorgingen met bollenteelt zal 
de bedrijfsstructuur veelal zijn veranderd. Een goed inzicht op 
dit punt ontbreekt echter. Er is veel meer bekend over de afzon-
derlijke produktierichtingen dan over de bedrijven als geheel. Een 
belangrijk punt hierbij is dat voor de bollenteelt op de klei-
zavelgronden van West-Friesland een noodzaak bestaat tot vrucht-
wisseling met andere teelten; dit in tegenstelling tot de situatie 
op de grote teeltcentra achter de duinen en op de zeezandgronden. 
Deze noodzaak tot vruchtwisseling maakt dat de bollenteelt op veel 
bedrijven wordt gecombineerd met opengrondsgroenteteelt. Wanneer 
de beschikbare oppervlakte grond van een bedrijf onvoldoende is 
kan dit een reden zijn te streven naar een zo ver mogelijke specia-
lisatie in de meest intensieve produktierichting. Veelal is dit de 
bollenteelt en deze factor is in het gebied al lange tijd werk-
zaam. In het meer recente verleden is hier nog iets bijgekomen, 
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namelijk de reeds genoemde toegenomen mogelijkheden tot mechanise-
ring en rationalisering van het produktieproces, zowel in de bol-
lenteelt als in de groenteteelt. De .hiervoor noodzakelijke inves-
teringen in machines en gebouwen kunnen alleen bij een bepaalde 
omzet (oppervlakte) rendabel gemaakt worden en kunnen reden zijn 
de diversiteit binnen het bedrijf te beperken. Een gespecialiseerd 
bollenbedrijf valt binnen West-Friesland alleen te realiseren door 
land voor één jaar te huren. De nadelen van een gespecialiseerd 
bedrijf kunnen echter zwaar gaan wegen wanneer dit wordt gerea-
liseerd door middel van het systeem van de reizende bollenkraam. 
Bij het arbeidsorganisatorische nadeel van perioden met erg veel 
werk en andere perioden met weinig werk komt dan veelal het pro-
bleem van de grote afstand waarop de gehuurde grond is gelegen. 
Bij het risiconadeel als gevolg van een onzekere prijsvorming kan 
de onzekerheid komen over de mogelijkheden om ook in de toekomst 
aan voldoende geschikte grond te kunnen komen. Toch heeft het 
systeem van de reizende bollenkraam een grote betekenis gekregen. 
De indruk hiervan is echter zeer globaal. 
Het tekort aan inzicht in de bedrijfsstructurele situatie en 
de ontwikkelingen in de Westfriese bollenteelt belemmeren ook een 
gedachtenbepaling op wat er in de toekomst valt te verwachten. 
Daarbij doet zich b.v. de vraag voor welk bedrijfstype het gezicht 
van de Westfriese tuinbouw gaat bepalen en wat de toekomstige be-
drijf sgroottestructuur zal zijn. De vraag of het aantal bedrijven 
stormachtig blijft dalen, hangt hiermee nauw samen. 
Doel van het onderzoek is op basis van beschikbare gegevens 
een beeld te schetsen van de structuur van de Westfriese bedrijven 
met bollenteelt en van de veranderingen die zich daarin voltrekken. 
Het onderzoek beperkt zich tot een inventarisatie en analyse 
van reeds beschikbare gegevens. Wel is het de vooropgezette bedoe-
ling aan de hand van de uitkomsten de behoefte en de aard van ver-
dergaand onderzoek te peilen. 
2.2 Opzet 
Het onderzoek bevat de volgende onderdelen: 
a. een vergelijking van de situatie in 1977 met die in 1971, op 
basis van door het LEI bewerkte CBS-meitellinggegevens waar-
bij, als aanvulling op de uitkomsten voor de groep bedrijven 
met bollenteelt dezelfde procedure is toegepast voor respec-
tievelijk de groep "overige bedrijven met tuinbouw" en de 
groep bedrijven zonder tuinbouw; 
b. een nadere analyse van de ontwikkeling per bedrijf in de pe-
riodes 1971-1973 en 1975-1977 (bedrijven met in de betreffen-
de periode in het eerste en/of het laatste jaar bollenteelt). 
Bij de beoordeling van de uitkomsten moet worden bedacht dat 
alleen de bedrijven die aan het begin en het eind van de pe-
riode met hetzelfde bedrijfshoofd stonden geregistreerd, kon-
den worden gevolgd. Hierdoor blijft van de voortgezette be-
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drijven niet alleen de groep bedrijven, waar opvolging heeft 
plaatsgevonden buiten beschouwing, maar ook die waar een mee-
werkende zoon medeëxploitant is geworden. Doordat de te ana-
lyseren periodes kort zijn, is het aantal mutaties nog vrij 
beperkt; 
c. een inventarisatie van de oppervlakte voor één jaar gehuurd 
bollenland en van het aantal bedrijven dat hierbij betrokken 
is. 
Deelgebieden 
Bij de onderdelen a en b is een aantal deelgebieden onder-
scheiden (zie kaart 2). Het betreft: 
W = het sluitkoolgebied West; de CBS-landbouwgebieden Geestmer-
ambacht en Randgebied Geestmerambacht alsmede, uit het CBS-
landbouwgebied Noordelijk West-Friesland, Niedorp-Zuid; 
Mn = het weidegebied Midden-Noord; het noordelijk deel van het 
CBS-landbouwgebied Noordelijk West-Friesland, met uitzonde-
ring van de gemeenten; of delen, Niedorp-Zuid (W), Schagen en 
Nibbixwoud (On); 
Mb = het fruit- en glastuinbouwgebied Bangert; dit is het gelijk-
namige CBS-landbouwgebied, gebaseerd op de oude gemeente-in-
deling; 
Mz = het opengrondstuinbouw- en weidegebied Midden-Zuid; het CBS-
landbouwgebied Zuidelijk West-Friesland (zonder Oudendijk) en 
de zuidelijke uitloper van Noordelijk West-Friesland (Obdam, 
Hensbroek, Ursem); 
On = het opengrondstuinbouwgebied Oost-Noord; CBS-landbouwgebied 
Oostelijk West-Friesland boven de Streek, en de gemeente 
Nibbixwoud (omdat de tuinbouw, die is geconcentreerd in Hau-
wert, aansluit bij die in Wervershoof); 
Og = het bloemkoolgebied de Streek; de gemeenten Westwoud, Hoog-
karspel, Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen, als deel van 
het CBS-landbouwgebied Oostelijk West-Friesland; 
Od = het opengrondstuinbouwgebied Drieban; de gemeente Venhuizen 
voor zover behorend tot het CBS-landbouwgebied Oostelijk 
West-Friesland. 
Er is naar gestreefd deelgebieden te vormen die bestaan uit 
gemeenten waarvan de agrarische structuur sterk overeenstemt. Bo-
vendien is er vanuit gegaan dat het aantal bedrijven met bollen-
teelt niet te klein mag zijn. De deelgebieden Mn (weidegebied) en 
Mb (fruitteelt, glas) hebben weinig bedrijven met bollenteelt; de-
ze twee deelgebieden kunnen in het kader van dit onderzoek ook 
worden beschouwd als restgebieden. 
Bij de analyse van de agrarisch-structurele ontwikkeling in 
ruilverkavelingsgebieden is een tweede gebiedsindeling gehanteerd. 
Uitgangspunt bij deze indeling is de aanwezigheid en eventueel het 
stadium van ruilverkavelingswerken of plannen. Van de opzet en de 
uitkomsten wordt in het laatste hoofdstuk verslag gedaan. 
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Buiten het gebied van onderzoek bleven de gemeenten Schagen 
en Oudendijk. Beide gemeenten liggen aan de rand van West-Fries-
land en hebben nauwelijks tuinbouw. De uitkomsten van het onder-
zoek, voor zover het de bedrijven met bollenteelt betreft, worden 
hierdoor niet beïnvloed. 
Keuze van de periodes (onderdeel b) 
De gekozen peiljaren 1971, 1973, 1975 en 1977 lijken in het 
geheel van de ontwikkeling van de Westfriese bollenteelt geen gro-
te uitschieters te vormen. De periode 1971-1973 vertegenwoordigt 
het einde van een tijdperk met een sterke expansie van de West-
friese bollenteelt, terwijl in de periode 1975-1977 sprake is van 
een stabilisering van het totaalareaal bollenteelt. In deze laat-
ste periode kromp het totaalareaal van 1975 op 1976 in, maar her-
stelde zich daarna weer. Een voordeel van de gekozen periode is 
dat, in beide perioden de opvolgingssituatie aan het tussenliggen-
de jaar, respectievelijk 1972 en 1976, kan worden ontleend. 
Typering van de situatie en ontwikkeling 
A. Belangrijke punten waarop de situatie werd getypeerd zijn: 
1. persoonlijke situatie ondernemer; typering door hoofdberoep, 
leeftijd en opvolgingssituatie 1); 
2. oppervlakte vruchtwisselingsteelten; 
3. idem bollenteelt; 
4. idem groenteteelt + aardappelen 2); 
5. bedrijfstype; percentage bollenteelt (sbe's) en karakter van 
eventuele tweede bedrijfstak; 
6. type groenteteelt; percentage in totale oppervlakte groente 
en aardappelen door bloemkool, sluitkool, aardappelen en 
"overige"; deze gegevens waren alleen over 1974 beschikbaar; 
7. arbeidsbezetting; aantal arbeidskrachten en de aanwezigheid 
van niet-gezinsarbeidskrachten; dit beperkt zich tot de man-
nelijk arbeidskrachten die regelmatig minstens 15 uur per 
week op het bedrijf werkzaam zijn; 
8. bedrijfsomvang in standaardbedrij fseenheden (sbe's 1975); 
9. produktieomvang per man. 
1) Indien het gegeven over opvolgingssituatie in het tussenlig-
gende jaar ontbrak werd de aanwezigheid van een meewerkende 
zoon als maatstaf voor de aanwezigheid van een opvolger geno-
men. 
2) Indien de aardappelteelt meer dan twee derde van de "statis-
tische oppervlakte akkerbouw" uitmaakt. 
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De typering van de ontwikkeling in twee perioden, heeft be-
trekking op: 
bedrijfsomvang; aantal sbe's in het laatste jaar ten opzichte 
van het aantal in het eerste jaar; 
oppervlakte vruchtwisselingsteelt (idem); 
oppervlakte bollenteelt (idem); 




produktieomvang per man (idem). 
2.3 Verslaggeving 
In het verslag worden alleen gegevens per deelgebied vermeld 
indien er belangrijke verschillen tussen de gebieden zijn. Gege-
vens over de bedrijven zonder bollenteelt worden alleen behandeld 
indien dit nodig is voor een goed inzicht in de positie van de 
groep bedrijven met bollenteelt of om een indruk te krijgen van de 
ontwikkelingen in de groep bedrijven met bollenteelt, bijvoorbeeld 
van het aantal bedrijven dat zonder bollenteelt doorgaat en de 
eventuele selectie die zich daarbij voordoet. 
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3. B e d r i j v e n , o n d e r n e m e r s en a r b e i d s b e z e t t i n g 
3.1 Aantal bedrijven met bollenteelt 
Het aantal bedrijven met bollenteelt in het gebied van onder-
zoek is tussen 1971 en 1977 met ongeveer 1100 gedaald, namelijk 
van 2746 naar 1666, wat overeenkomt met een vermindering van 8% 
per jaar. Binnen de periode 1971-1977 heeft zich een zekere ver-
snelling van de daling van het aantal bedrijven met bollenteelt 
voorgedaan, namelijk van 7% per jaar in de periode 1971-1973 naar 
bijna 9% in de jaren daarna. De achtergrond van deze versnelling 
is dat een groter aantal van de voortgezette bedrijven het onder-
deel bollenteelt afstoot. In de periode 1971-1973 betrof het bijna 
3%, in de periode 1975-1977 ongeveer 4,5% van de bedrijven met 
bollenteelt per jaar. In beide perioden vertegenwoordigt het aan-
tal bedrijven waarop met bollenteelt wordt begonnen ongeveer 1% 
van het aantal bedrijven met bollenteelt. Het aantal bedrijven met 
bollenteelt dat wordt beëindigd is in beide perioden naar verhou-
ding even groot, namelijk 5% per jaar 1). Deze daling met 5% per 
jaar komt overeen met het tempo waarin het totaalaantal bedrijven 
met tuinbouw in geheel West-Friesland terugloopt (zie tabel 3.1). 
Overigens hebben de cijfers in deze tabel betrekking op een iets 
groter gebied dan het gebied van onderzoek (inclusief Schagen en 
Oudendijk). 
Tabel 3.1 De ontwikkeling van het aantal bedrijven met bollen-
teelt, uitsluitend overige opengrondstuinbouw, uitslui-
tend glastuinbouw en uitsluitend landbouw in West-
Friesland 1) (1971-1977) 
Aantal bedrijven 1971 1977 Verandering 
abs. abs. % per j aar 
- met bollenteelt 2755 1674 -8,0 
- met uitsluitend ov. opengr.tuinbouw 1054 1066 +0,2 
Totaal met opengrondstuinbouw 3809 2740 -5,2 
- met uitsluitend glastuinbouw 105 118 +2,0 
Totaal met tuinbouw 3914 2858 -5,0 
- met uitsluitend landbouw 1552 1398 -1.7 
Totaal met cultuurgrond 5466 4255 -4,1 
1) Inclusief de gemeenten Schagen en Oudendijk. 
Bron: CBS-meitelling. 
1) Het aantal bedrijven dat jaarlijks wordt beëindigd is in fei-
te groter. Het genoemde cijfer (5%) heeft betrekking op het 
negatief saldo van bedrijfsstichtingen en -beëindigingen. 
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Het aantal bedrijven met opengrondstuinbouw zonder bollen-
teelt blijft ongeveer gelijk, namelijk ruim 1050 bedrijven. Hier-
bij bevinden zich ook fruitteeltbedrijven, in hoofdzaak gelokali-
seerd in de Bangert. Indien de Bangert buiten beschouwing blijft 
kan een stijging van het aantal bedrijven zonder bollenteelt wor-
den geconstateerd, namelijk van 745 naar 837 bedrijven (+12%). Het 
betreft overwegend groenteteeltbedrijven. Naar schatting de helft 
van de bedrijven met groenteteelt zonder bollenteelt uit 1977 had 
in 1971 nog bollenteelt. Van de ongeveer 2500 bedrijven uit 1977 
met bollenteelt en/of groenteteelt heeft ongeveer, ëén op de drie 
uitsluitend groenteteelt, één op de twee zowel groenteteelt als 
bollenteelt terwijl ëén op de vijf uitsluitend bollenteelt heeft. 
Op de hoofdberoepsbedrijven, in het bijzonder de bedrijven met een 
grotere oppervlakte, ligt meer het accent bij aanwezigheid van zo-
wel groenteteelt als bollenteelt (zie hoofdstuk 4). 
Het aantal bedrijven met uitsluitend glastuinbouw is relatief 
vrij veel, maar in absoluut opzicht weinig toegenomen. Wanneer de 
Bangert buiten beschouwing blijft gaat het om nog kleinere aantal-
len; van 77 naar 85 bedrijven in de periode 1971/77. Volledige 
specialisatie op glastuinbouw door bedrijven met bollenteelt kan 
dan ook niet een belangrijke oorzaak zijn van de sterke daling van 
het aantal bedrijven met bollenteelt. 
Het aantal bedrijven met uitsluitend landbouw is met ongeveer 
150 gedaald en bedraagt in 1977 ongeveer 1400 bedrijven. Het be-
treft hoofdzakelijk weidebedrijven. Een vermindering met 1,7% per 
jaar kan als relatief gering worden aangemerkt, ook voor de ver-
houdingen in de landbouw. Indien het aantal bedrijven met ongeveer 
100 meer was gedaald kan van een vrij normaal beeld worden gespro-
ken. Het afstoten van bollenteelt als neventak op weidebedrijven 
is waarschijnlijk van enige betekenis geweest voor de ontwikkeling 
van het aantal bedrijven met bollenteelt.- Het is echter duidelijk 
dat de wisselwerking met de opengrondsgroentebedrijven in dit op-
zicht veel belangrijker is. 
Regionale verschillen 
In de deelgebieden Oost-Noord en de Streek is het aantal be-
drijven met bollenteelt nog sterker afgenomen dan in geheel West-
Friesland (zie tabel 3.1). In zes jaar is het aantal vrijwel ge-
halveerd (10% vermindering per jaar). Dit verschil met geheel 
West-Friesland moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de 
sterkere daling van het aantal bedrijven; het aantal met tuinbouw 
verminderde met 6,5% per jaar (West-Friesland 5%). 
Het kleinst is de daling van het aantal bedrijven met bollen-
teelt in deelgebied Midden-Zuid. De achtergrond hiervan is dat in 
dit gebied weinig bedrijven de bollenteelt afstoten, waarschijn-
lijk omdat de meeste bedrijven hierin zijn gespecialiseerd. 
Ook in Drieban is het aantal bedrijven met bollenteelt rela-
tief weinig afgenomen. Het verschil met geheel West-Friesland 
heeft als achtergrond een betrekkelijk geringe daling van het aan-
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tal bedrijven (4,3% per jaar) en een relatief klein aantal dat de 
bollenteelt afstoot. Wellicht is er een verband met de in 1971 pas 
gerealiseerde ruilverkaveling (zie hoofdstuk 8). 
In het deelgebied West was de daling van het aantal bedrijven 
met bollenteelt wat sterker dan in Drieban, maar minder sterk dan 
in geheel West-Friesland. Het verschil met Drieban is gelegen in 
een groter aantal bedrijven dat de bollenteelt afstoot, vermoede-
lijk omdat in West veel meer bedrijven bollenteelt als neventak 
hebben. Het aantal bedrijven is evenals in Drieban betrekkelijk 
weinig verminderd (4,3% per jaar). Ook in West kan sprake zijn van 
een ruilverkavelingseffect. 
In het deelgebied Midden-Noord is het aantal bedrijven met 
bollen naar verhouding even sterk gedaald als in geheel West-
Friesland. De achtergrond is echter wel anders. In dit deelgebied 
is de bollenteelt op een betrekkelijk groot aantal bedrijven afge-
stoten. Het betreft waarschijnlijk vooral bollenteelt als neventak 
op weidebedrijven. 
Tabel 3.2 Regionale verschillen in de ontwikkeling van het aantal 










































3.2 De ondernemers 
Minder nevenberoepsondernemers 
In 1977 heeft 11% van de bollentelers een hoofdberoep buiten, 
het bedrijf of is rustend agrariër. We noemen deze categorie ver-
der "nevenberoepsondernemer". Zes jaar eerder kon nog 15% van de 
Westfriese bollentelers tot deze categorie worden gerekend. Het 
aantal bedrijven van nevenberoepsondernemers is in de bollenteelt 
dan ook nog sneller teruggelopen dan het aantal bedrijven (zie ta-
bel 3.3). Dit verschijnsel heeft zich in deze periode ook in de 
bollenteelt buiten West-Friesland voorgedaan. Bij de Westfriese 
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ve aantal nevenberoepsbedrijven 14% bedragen; elders in de Neder-
landse tuinbouw daalt i.h.a. het percentage nevenberoepsbedrijven. 
Het dalende percentage nevenberoepsbedrijven in de bollenteelt 
staat tegenover een stijgend percentage nevenberoepsbedrijven in 
de akkerbouw en veehouderij, zowel in West-Friesland als in geheel 
Nederland. 
Gemiddeld meer ondernemers per bedrijf 
In 1977 zijn er in West-Friesland bijna 1500 bedrijven met 
bollenteelt waarop minstens ëën arbeidskracht volledig werkzaam 
is 1). Op deze bedrijven zijn ongeveer 1900 ondernemers werkzaam, 
dit is gemiddeld 1,27 per bedrijf. In 1971 bedroeg het aantal on-
dernemers op de ongeveer 2300 bedrijven met één man of meer 2350, 
dit is 1,13 per bedrijf. Het aantal medeëxploitanten is derhalve 
naar verhouding tweemaal zo groot geworden. Dit komt waarschijn-
lijk vooral doordat tegenwoordig op vader-zoonbedrijven meer zoons 
medeëxploitant zijn. In de Westfriese tuinbouw komt echter ook een 
belangrijk aantal bedrijven voor met meerdere bedrijfshoofden uit 
dezelfde generatie, met name broers. 
Uit het voorgaande volgt dat het aantal ondernemers in de 
bollenteelt minder snel vermindert dan het aantal bedrijven. Het 
aantal hoofdberoepsondernemers in de Westfriese bollenteelt ver-
toont in de periode 1971-1977 een daling met 28%; dit komt overeen 
met 5% per jaar terwijl het aantal hoofdberoepsbedrijven met bijna 
7% is gedaald. Het aantal hoofdberoepsondernemers in de totale 
Westfriese tuinbouw daalt in de betreffende periode met 3,5% per 
jaar, bij een daling van het aantal hoofdberoepsbedrijven met bij-
na 5% per jaar (zie tabel 3.3). 
Minder jonge ondernemers 
Het percentage jonge ondernemers is gedaald . Eén op de vier 
bollentelers op hoofdberoepsbedrijven is in 1977 jonger dan 40 
jaar. In 1971 was nog een derde van de bollentelers jonger dan 40 
jaar. Hierbij moet echter in aanmerking worden genomen dat op be-
drijven met meerdere bedrijfshoofden alleen de leeftijd van de 
oudste ondernemer bekend is. Dit is des te meer van belang omdat 
blijkens het voorgaande het gemiddelde aantal ondernemers per be-
drijf is toegenomen. Toch lijkt het gerechtvaardigd te spreken van 
een zekere vergrijzing van de beroepsgroep. Dit verschijnsel doet 
zich ook op de bedrijven zonder bollenteelt in West-Friesland voor 
en kan ook elders in de land- en tuinbouw worden geconstateerd. Dé 
tendens tot "vergrijzing" is op de bedrijven met tuinbouw maar 
zonder bollenteelt in West-Friesland minder sterk dan op die met 
bollenteelt. In 1971 waren er op de bedrijven met bollenteelt, in 
vergelijking met de situatie op de overige bedrijven met tuinbouw, 
I) Bedrijven met minstens één mannelijke arbeidskracht, regel-
matig 15 uur of meer per week werkzaam. 
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relatief veel jongere ondernemers. In 1977 is het aantal jongere 
ondernemers in de bollenteelt echter naar verhouding kleiner dan 
elders in de Westfriese tuinbouw. Deze ontwikkeling kan er op wij-
zen dat in een verder verleden vooral de jongere ondernemers zijn 
overgegaan tot de bollenteelt, terwijl in het recente verleden 
juist naar verhouding veel jongere ondernemers de bollenteelt de 
rug hebben toegekeerd. 
Minder oudere ondernemers met een opvolger 
Het opvolgingscijfer is gedaald. Het aantal bedrijven met een 
opvolger per 100 bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar en 
ouder liep terug van 48 naar 44 1). Deze cijfers komen wat betreft 
niveau en ontwikkeling ongeveer overeen met die voor de gehele 
Nederlandse bollenteelt. De daling van het opvolgingscijfer is in 
de betreffende periode in de Nederlandse landbouw een vrij alge-
meen verschijnsel 2). Hierbij neemt wat het niveau van de cijfers 
betreft, de bollenteelt een tussenpositie in ten opzichte van de 
glastuinbouw, met hoge opvolgingscijfers, en de landbouw (met lage 
cijfers). Ook in West-Friesland is het opvolgingscijfer in de bol-
lenteelt duidelijk hoger dan in de landbouw. Ten opzichte van de 
tuinbouwbedrijven zonder bollenteelt valt geen duidelijk verschil 
te constateren. 
Ondanks de daling van het percentage oudere bollentelers dat 
beschikt over een opvolger, is het aantal bedrijven met een opvol-
ger ten opzichte van alle bedrijven met bollenteelt nog enigszins 
toegenomen (zie tabel 3.3). In 1977 wordt bijna één vijfde (19%) 
van alle hoofdberoepsbedrijven geëxploiteerd door ondernemers van 
50 jaar en ouder met een opvolger (in 1971 18%). Bijna een kwart 
van de bedrijven (24%) heeft een ouder bedrijfshoofd zonder opvol-
ger (in 1971 18%). De sterke stijging van het aandeel van deze 
laatste groep in het totaalaantal bedrijven heeft als achtergrond 
een zekere vergrijzing van de beroepsgroep èn een daling van het 
opvolgingscij fer. 
Samenvattend 
Ruim twee derde van de bedrijven met bollenteelt is een hoofd-
beroepsbedrij f en heeft een bedrijfshoofd jonger dan 50 jaar of 
beschikkend over een opvolger (zie tabel 3.4). Er is wat dit be-
treft weinig veranderd in de periode 1971-1977. Binnen de groep 
van "overige bedrijven" heeft zich echter wel een belangrijke ver-
andering voorgedaan. Het percentage nevenbedrijven daalde, terwijl 
het aandeel van de hoofdberoepsbedrijven van ouderen zonder opvol-
ger steeg. 
1) Schatting op basis van opvolgingscijfer over 1972 en 1976 en 
de aanwezigheid van een meewerkende zoon in 1971 en 1977 (zie 
hoofdstuk 2). 
2) De opvolgingssituatie in de Nederlandse land- en tuinbouw. 
S.A. Tjoa, LEI-publikatie no. 2.120 (1978). 
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Tabel 3.4 Aantal bedrijven, naar hoofdberoep, leeftijd en opvol-




abs. % abs. 
verandering 
in % van 1971 
Ondernemer: 
- nevenberoepsagrariër 1) 415 15 
- ov., vanaf 50 jr. zonder opv. 446 16 
- ov., tot 50 jr. of met opv. 1885 69 










1) Inclusief "rustende agrariërs". 
Bron: CBS/LEI. 
Gaat het bij de groep van hoofdberoepsbedrijven met onderne-
mers tot 50 jaar, of met een opvolger, om "blijvers"? Een derge-
lijke kwalifikatie lijkt, zeker voor 1971, voor de groep als ge-
heel niet verantwoord. De sterke vermindering van het aantal be-
drijven in deze groep van "blijvers" is waarschijnlijk niet alleen 
een gevolg van het afstoten van de bollenteelt, met name op bedrij-
ven van jongere ondernemers of van de overgang van bedrijven naar 
de groep van "wijkers" maar ook van bedrijfsbeëindigingen. Toch 
lijkt het zinvol om de kengetallen in het hiernavolgende, waar dat 
mogelijk is, afzonderlijk te bekijken voor de groep hoofdberoeps-
bedrijven van jongere ondernemers of van ouderen met een opvolger. 
Deze bedrijven zullen in het algemeen voor de ondernemer de hoofd-
basis van het bestaan vormen en heeft deze er bovendien belang bij 
het bedrijf nog geruime tijd te kunnen voortzetten. Dit hoeft nog 
niet altijd in te houden dat er voldoende reële mogelijkheden zijn 
voor voortzetting op langere termijn. 
3.3 Arbeidsbezetting 
Beperking 
Het volgende beperkt zich tot de vaste mannelijke arbeids-
krachten die regelmatig minstens 15 uur per week op de bedrijven 
werkzaam zijn. Dit is met name een belangrijke beperking omdat de• 
losse arbeidskrachten een grote betekenis voor bollenbedrijven 
hebben. Aan de hand van de beschikbare gegevens bleek het echter 
niet mogelijk de omvang van de inzet van losse arbeidskrachten 
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Daling aantal arbeidskrachten wat minder sterk dan van aantal be-
drijven 
In 1977 zijn op bijna 1500 bedrijven met bollenteelt, waarop 
minstens één vaste man volledig werkzaam is, in totaal ruim 2500 
van dergelijke arbeidskrachten. Op bijna 1000 bedrijven met tuin-
bouw maar zonder bollenteelt bedraagt het aantal vaste volledige 
arbeidskrachten 1700. Zowel op de bedrijven met bollenteelt als op 
de overige bedrijven met tuinbouw is de gemiddelde arbeidsbezet-
ting 1,7. Deze gemiddelde arbeidsbezetting is in beide groepen van 
bedrijven iets toegenomen. Op de bedrijven met bollenteelt daalt 
het totaalaantal arbeidskrachten met 30%, op de overige bedrijven 
met tuinbouw wordt het totaalaantal arbeidskrachten iets groter. 
Op alle bedrijven met tuinbouw is het aantal arbeidskrachten met 
19% gedaald. 
In de bollenteelt evenveel bedrijven met een'daling als met een 
toeneming van de arbeidsbezetting 
De stijging van het gemiddelde aantal arbeidskrachten wil 
niet zeggen dat op de voortgezette bedrijven het aantal arbeids-
krachten in het algemeen toeneemt. De stijging van het gemiddelde 
is een gevolg van de omstandigheid dat zich onder de opgeheven 
bedrijven bijzonder veel eenmansbedrijven bevinden. Uit een nadere 
analyse van de ontwikkeling op de bedrijven met bollenteelt blijkt 
dat in beide periode (1971-1973 en 1975-1977) de arbeidsbezetting 
op ruim 20% van de bedrijven veranderde. Daarbij betrof het in on-
geveer evenveel gevallen een toeneming als een inkrimping van de 
arbeidsbezetting. Bij een toeneming van de arbeidsbezetting ging 
het vooral om eenmansbedrijven waar een zoon op het bedrijf komt; 
7 à 8% van de eenmansbedrijven breidde de arbeidsbezetting uit. 
Ook is het opmerkelijk dat op een belangrijk aantal van de bedrij-
ven zonder vaste volledige arbeidskracht een groei naar een be-
drijf met een volledige dagtaak plaatsvindt; in de twee perioden 
respectievelijk 26 en 36% van de betreffende categorie. Hierbij 
kunnen toevalligheden in de opgave bij de telling een rol spelen, 
maar het is ook niet uitgesloten dat een belangrijk aantal van de-
ze bedrijven, met name nevenberoepsbedrijven, uitgroeit tot een 
bedrijf dat de ondernemer een volledige werkkring biedt. 
Grotere bedrijven: vaker inkrimping dan uitbreiding arbeidsbezet-
ting 
Van de bedrijven met twee arbeidskrachten of meer maakte in 
beide geanaliseerde perioden (1971-1973 en 1975-1977) 40 à 50% een 
verandering in de arbeidsbezetting door. In de meeste gevallen, 
nl. ongeveer een derde van alle bedrijven met twee man of meer, 
daalde het aantal arbeidskrachten. Uit tabel 3.5 blijkt dan ook 
dat het aantal bedrijven met twee man of meer daalde, zij het min-
der sterk dan het totaalaantal bedrijven met bollenteelt. 
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Veel eenmansbedrijven 
Ook van de bedrijven met een ondernemer tot 50 jaar of met 
een opvolger, heeft slechts een minderheid een arbeidsbezetting 
van minstens twee man (42%). Ten opzichte van 1971 is dit aantal 
relatief enigszins gestegen, namelijk van 39 naar 42%; bij alle 
bedrijven met bollenteelt van 30% naar 34%. 
Het eenmansbedrijf heeft in de bollenteelt arbeidsorganisato-
rische nadelen waarbij een oplossing kan worden gezocht in samen-
werking met collega's. Indien een dergelijke samenwerking inten-
siever wordt kan dit resulteren in het samengaan van bedrijven. 
Wellicht dient de belangrijke stijging van het gemiddelde aantal 
ondernemers per bedrijf mede in dit licht te worden gezien. De 
sterke daling van het aantal bedrijven kan voor een (klein) deel 
worden veroorzaakt door het samengaan van bedrijven. 
Meest gezinsbedrijven 
Ook van de bedrijven met meer dan één arbeidskracht bestaat 
de vaste arbeidsbezetting gewoonlijk volledig uit bedrijfshoofden 
en meewerkende gezinsleden. Van de bedrijven met een ondernemer 
tot 50 jaar of met een opvolger heeft 75% uitsluitend gezinsar-
beidskrachten. In de periode 1971-1977 is het aantal gezinsbedrij-
ven, relatief gezien, nog toegenomen. 
Bedrijven van ouderen zonder opvolger 
Van de bedrijven van oudere ondernemers zonder opvolger heeft 
toch nog bijna een vijfde (19%) een arbeidsbezetting van meer dan 
één man. Het betreft overwegend bedrijven met als arbeidskrachten 
uitsluitend ondernemers of gezinsleden. Waarschijnlijk is juist op 
bedrijven met meerdere bedrijfshoofden, uit dezelfde generatie, 
veelal de opvolging moeilijk te regelen. 
Nevenberoepsbedrijven 
Op twee derde van de nevenberoepsbedrijven is niemand regel-
matig, meer dan 15 uur per week werkzaam. Het betreft meestal zeer 
kleine bedrijven (zie hoofdstuk 5). 
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4 . G rondgeb ru i k en b e d r i j f s t y p e 
4.1 Grondgebruik 
Inkrimping van het totale areaal 
Driekwart à 80% van de totale oppervlakte van 53300 ha in het 
gebied is cultuurgrond 1). De oppervlakte cultuurgrond neemt be-
langrijk af, in de periode 1971-1977 met 5%. Dit komt overeen met 
een afneming van het areaal cultuurgrond met 0,7 (CBS-meitelling) 
à 0,8% (CBS-bodemstatistiek) per jaar; landelijk is de afneming 
0,5% per jaar (meitelling). 
Tabel 4.1 Ontwikkeling areaal cultuurgrond 1971-1976, volgens de 
CBS-bodemstatistiek 
Deelgebieden 

































Oost-de Streek 4) 
Oost-Drieban 3) 
West-Friesland -0,6 •1,7 -0,8 
1) Minstens 10% van de bodem wordt in 1971 "stedelijk" gebruikt 
(kom, voorradig bouwterrein, industrie, sport en wegen); 
Heerhugowaard, St. Paneras, Hoorn, Zwaag, Blokker, Enkhuizen, 
Bovenkarspel, Andijk, Medemblik en Opperdoes. 
2) Deelgebied West met de helft van Niedorp en zonder Koedijk 
(1971). 
3) Venhuizen als geheel bij Drieban. 
4) Enkhuizen gecorrigeerd; in 1971 ongeveer 100 ha cultuurgrond 
binnen de bebouwde kom (geteld bij buitengebied). 
Bron: CBS-bodemstatistiek. 
1) Oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat) op bedrijven van 10 
sbe volgens CBS-meitelling is in 1977 70% van totale opper-
vlakte van het gebied. De oppervlakte cultuurgrond volgens de 
CBS-bodemtelling vertegenwoordigt in 1976 84% van de totale 
oppervlakte. 
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In tabel 4.1 is uitgegaan van de CBS-bodemstatistiek omdat de 
oppervlakte cultuurgrond volgens de meitelling, als gevolg van 
ruilverkavelingswerkzaamheden, in sommige gebieden belangrijke 
fluctuaties vertoont (zie hoofdstuk 8). Bovendien geeft de meitel-
ling een geflatteerd beeld omdat een toenemende oppervlakte elders 
gehuurd land in West-Friesland wordt geregistreerd. 
In de deelgebieden Midden-Noord, Midden-Zuid en Oost-Noord is 
de oppervlakte cultuurgrond relatief weinig afgenomen (0,4% per 
jaar). Relatief sterk is daarentegen de inkrimping in de Bangert 
(2% per jaar), in West (1% per jaar) en in de Streek (1% per jaar). 
In de Bangert en deelgebied West heeft zich de sterkste daling van 
de oppervlakte cultuurgrond voorgedaan met name in de gemeenten 
met een reeds relatief sterke verstedelijking (Heerhugowaard, 
St. Paneras, Hoorn, Blokker en Zwaag), in de Streek echter juist 
daarbuiten (Grootebroek). 
Stijgend percentage vruchtwisselingsteelten 
Het areaal van ongeveer 13000 ha vruchtwisselingsteelten in 
1977 is, ondanks de inkrimping van het totale areaal cultuurgrond, 
iets uitgebreid, nl. met 4% ten opzichte van 1971. Dit ging zowel 
ten koste van het areaal blijvend grasland (-10%; + 2000 ha) als 
van de fruitteelt (-20%; 300 ha). De oppervlakte glas werd daaren-
tegen groter (+20%; 56 ha). 
Het percentage vruchtwisselingsteelten stijgt van 33 naar 
36%. In elk van de deelgebieden neemt het percentage vruchtwisse-
lingsteelten toe. Het sterkst is de toeneming naar verhouding in 
West en de Drieban. In deze deelgebieden bestaat in 1977 minstens 
de helft van het totale areaal cultuurgrond uit vruchtwisselings-
teelten. In de deelgebieden Oost-Noord en de Streek stijgt het 
aandeel van de vruchtwisselingsteelten nauwelijks maar bedraagt 
dit in 1971 reeds meer dan de helft (in 1977 bijna 60%). Belang-
rijk minder dan de helft is het aandeel in Midden-Zuid (29%), maar 
is daar wel veel groter dan in de rest van het groene middenge-
bied. In dit middengebied wordt dan ook een relatief klein deel 
van de oppervlakte met vruchtwisselingsteelten aangetroffen (zie 
tabel 4.2). 
Op de bedrijven met bollenteelt is nog maar weinig grasland 
of fruitteelt. Buiten het middengebied is in 1977 91% van het to-
tale areaal op bedrijven met bollenteelt in gebruik voor de een-
jarige tuinbouw of akkerbouw. Voor een uitbreiding van de vrucht-
wisselingsteelten zal bedrijfsvergroting dan als regel een voor-
waarde vormen. In het middengebied ligt dit misschien iets anders; 
daar is "slechts" driekwart van het totaalareaal cultuurgrond, op 
bedrijven met bollenteelt in gebruik voor vruchtwisselingsteelten 
(in Midden-Zuid 79%). 
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Tabel 4.2 Oppervlakte cultuurgrond, vruchtwisselingsteelten en 
















































Constant percentage bollenteelt in het gebied 
Bijna een kwart van het areaal vruchtwisselingsteelten wordt 
gebruikt voor de bollenteelt (23%). In de periode 1971-1977 is er 
wat dit betreft niets veranderd. Dit geldt echter niet voor alle 
deelgebieden. In de deelgebieden West en Drieban waar het percen-
tage vruchtwisselingsteelten vrij sterk toenam deed zich daarbin-
nen een stijging van het aandeel van de bollenteelt voor. Ook in 
Oost-Noord steeg het percentage bollenteelt enigszins. Hiertegen-
over staat een daling in de Streek en in Midden-Noord. 
Toeneming op de bedrijven met bollenteelt 
In de groep van bedrijven met bollenteelt is het aandeel van 
de bollen in het totale areaal vruchtwisselingsteelten toegenomen; 
van 30% in 1971 tot 35% in 1977. Deze tendens doet zich blijkens 
tabel 4.3 in alle deelgebieden voor, m.u.v. Midden-Noord en Midden-
Zuid. 
In deelgebied West ligt het percentage bollenteelt lager dan 
in de andere deelgebieden, namelijk 12% op alle bedrijven en 21% 
op die met bollenteelt. In dit deelgebied waar ruim een derde van 
het Westfriese areaal aan vruchtwisselingsteelten ligt, wordt 
slechts een vijfde van het bollenareaal aangetroffen (zie tabel 
4.2). 
Een bijzonder hoog percentage bollenteelt hebben de deelge-
bieden Midden-Zuid (43%), Oost-Noord (46%) en Drieban (45%). Dit 
percentage ligt uiteraard lager wanneer ook de oppervlakte vrucht-
wisselingsteelten op bedrijven zonder bollenteelt wordt meegere-
kend, maar in de deelgebieden Midden-Zuid (35%) en Drieban (38%) 
is het verschil vrij klein. Hoe dergelijke hoge percentages bollen-
teelt, met een belangrijk aantal bedrijven ver boven het groepsge-
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middelde, mogelijk zijn, komt in hoofdstuk 7 over de reizende bol-
lenkraam, aan de orde. 
Tabel 4.3 Oppervlakte bollenteelt ten opzichte van totale opper-
vlakte vruchtwisselingsteelten op bedrijven met bollen-
teelt per deelgebied 
Opp. bollenteelt (in % van 
Deelgebieden vruchtwisselingsteelten) 
1_97J 1977 
West 17 21 
Midden-Noord 38 33 
Midden-Bangert 39 40 
Midden-Zuid 43 43 
Oost-Noord 45 46 
Oost-de Streek 31 38 
Oost-Drieban 40 45 
West-Friesland 30 35 
Bron: CBS/LEI. 
In de Streek ligt het percentage bollenteelt lager dan in 
overig oostelijk West-Friesland, 26% op alle bedrijven en 38% op 
die met bollenteelt. Op de bedrijven met bollenteelt is het per-
centage bollenteelt aanzienlijk gestegen. Eerder kwam echter naar 
voren dat met inbegrip van de vruchtwisselingsteelten op bedrijven 
zonder bollenteelt in de Streek juist sprake is van een daling. 
4.2 Produkt ie takken naast de bollenteelt 
Opengrondsgroenteteelt 
Van alle bedrijven met bollenteelt heeft 70% opengrondsgroen-
teteelt of aardappelteelt (1975). Van de hoofdberoepsagrariërs, 
exclusief ouderen zonder opvolger, heeft zelfs 79% groente- of 
aardappelteelt (zie tabel 4.4). In Midden-West-Friesland heeft een 
betrekkelijk klein aantal van de bollentelers opengrondsgroente-
teelt (+ 55%)', in de deelgebieden West, de Streek en Drieban daar-
entegen is een overgrote meerderheid van de bollentelers ook groen-
teteler. In Oost-Noord is dit in iets minder sterke mate het geval, 
maar betreft het toch ongeveer twee derde van het totaalaantal 
bollentelers (zie tabel 4.5). 
Teeltplan groenteteelt 
In tabel 4.4 is niet alleen de aanwezigheid van groenteteelt 
(of aardappelen) aangegeven, maar ook een typering van het teelt-
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plan bij die produktietak. Hierbij is uitgegaan van sluitkool, 
bloemkool en aardappelteelt als belangrijkste vormen van open-
grondsgroenteteelt in het gebied. Op ruim 70% van de bedrijven met 
opengrondsgroenteteelt is minstens één van deze vormen van open-
grondsgroenteteelt belangrijk 1). 
Tabel 4.4 Typering teeltplan opengrondsgroenteteelt op bedrijven 
met bollenteelt 1975 
Tee1tpIantyper ing: 
- géén groenteteelt 
- sluitkool 1) 
- sluitkool 1) + 
aardappelen 1) 
- aardappelen 1) 
- bloemkool 1) + 
aardappelen 1) 
- bloemkool 1) 
- overige 





















































1) Neemt minstens 25% van de totale areaal groenteteelt in be-
slag. 
Bron: CBS/LEI. 
De tabellen 4.4 en 4.5 geven de situatie in 1975 weer, omdat 
de beschikbare meitellingsgegevens over dit jaar meer mogelijkhe-
den bieden voor een goede teeltplantypering in de groenteteelt, 
dan die over andere jaren. 
Sluitkool 
Op 80% van de bedrijven met groenteteelt en bollenteelt in 
deelgebied West is de sluitkoolteelt belangrijk. Van de ruim 400 • 
Westfriese bedrijven met bollenteelt en sluitkoolteelt bevindt 
zich 80% in dit deelgebied. In vrij veel gevallen is op de bedrij-
ven met sluitkoolteelt en bollenteelt ook nog een belangrijke aard-
appelteelt, meestal in de vorm van pootaardappelteelt. 
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In de Streek is twee derde van het aantal bedrijven met groen-
teteelt en bollenteelt, bloemkoolbedrij f. Van de ruim 300 West-
friese bloemkoolbedrijven (met bollenteelt) ligt bijna twee derde 
in de Streek. Ook in dit gebied is de aardappelteelt op veel be-
drijven belangrijk, niet alleen pootaardappelteelt maar ook de 
teelt van vroege consumptieaardappelen. 
Overige groenteteelt 
In Midden-West-Friesland heeft een meerderheid (60%) van het 
totaalaantal bedrijven met bollenteelt en groenteteelt geen be-
langrijke sluitkool, bloemkool of aardappelteelt. Van de ruim 400 
bedrijven met uitsluitend "overige groenteteelt" ligt bijna de 
helft (46%) in Midden-West-Friesland. Verder zijn er naar verhou-
ding vrij veel van dergelijke bedrijven in Drieban en Oost-Noord. 
Overigens heeft de categorie "overige groenteteelt" een heterogene 
samenstelling; o.a. kroten, winterpeen, witlofwortel en zaaiuien. 
Aardappelen 
De aardappelteelt is in alle delen van West-Friesland op een 
belangrijk aantal bedrijven met bollenteelt van betekenis, d.w.z. 
maakt op deze bedrijven 25% of meer van het totale areaal groenten 
+ aardappelen uit. Van de ruim 500 bedrijven met een belangrijke 
aardappelteelt ligt ruim één derde (37%) in het deelgebied West, 
een vijfde in Midden-West-Friesland, een vijfde in Oost-Noord 
(vooral Opperdoes) en een kwart in de Streek + Drieban. Uit tabel 
4.5 blijkt dat er in het deelgebied West en in de Streek naar ver-
houding veel minder bedrijven zijr die naast de bollenteelt alleen 
aardappelteelt hebben dan in Midden-West-Friesland, Oost-Noord en 
Drieban. 
Laag, maar stijgend percentage bedrijven met glas 
In West-Friesland is het in bloei trekken van bloembollen 
veel minder belangrijk dan in de Zuidhollandse bollenstreek. In 
1977 heeft in West-Friesland 15% van de bedrijven met bollenteelt 
staand glas. In de deelgebieden Drieban (31%), Bangert (35%) en 
Midden-Noord (23%) is dit belangrijk meer. In de overige deelge-
bieden heeft slechts 11 ä 12% van de bedrijven met bollenteelt 
staand glas. 
Ook ten opzichte van alle bedrijven met glas in West-Fries-
land betreft het een betrekkelijk kleine groep bedrijven; 34% van 
de bedrijven met glas heeft bollenteelt. Dit geldt in het bijzon-
der voor het deelgebied Bangert (8%). Daarentegen heeft in Midden-
Zuid, Midden-Noord, de Streek en Drieban een meerderheid van de 
bedrijven met glas ook bollenteelt, terwijl Oost-Noord maar weinig 
achter blijft. Het is opmerkelijk dat juist in deze gebieden het 
aantal bedrijven met glas maar zonder bollen, relatief belangrijk 
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is toegenomen, in het bijzonder in Midden-Zuid en Drieban. Dit kan 
erop wijzen dat op een aantal bedrijven een omschakeling van bol-
lenteelt naar glastuinbouw heeft plaatsgevonden. Dit kan echter 
slechts een klein deel van de sterk afneming van het aantal bedrij-
ven met bollenteelt verklaren; invloed per jaar maximaal + 0,5% 
van het totaalaantal met bollen in Midden-Zuid en oostelijk West-
Friesland. Vermoedelijk is het aantal bedrijven waarop met glas 
wordt begonnen vele malen groter. Hierdoor blijft in Midden-Zuid, 
de Streek en Drieban het aantal bollenbedrijven met glas ongeveer 
gelijk, bij een sterke afneming van het totaalaantal bollenbedrij-
ven. In de overige deelgebieden neemt het aantal bollenbedrijven 
met glas wel belangrijk af, maar minder sterk dan het totaalaantal 
bedrijven met bollenteelt. Het percentage bollenbedrijven met glas 
stijgt; in geheel West-Friesland van 11 naar 15%. 
Laag en dalend percentage bedrijven met melkvee 
Het aantal bedrijven met bollenteelt en melkveehouderij is 
belangrijk kleiner dan het aantal met bollenteelt en glas. In 1977 
heeft 5% van de bedrijven met bollenteelt melkvee, in 1971 was dat 
6%. Van de bedrijven met melkvee heeft 7% bollenteelt, in 1971 was 
dat nog 11%; het aantal met tuinbouw is uiteraard groter, namelijk 
17% en 11% in respectievelijk 1971 en 1977. 






Bollen, geen melkvee 
Bollenteelt en melkvee 















In de rundveehouderij daalt het aantal bedrijven met melkvee 
sneller dan het totaalaantal bedrijven met rundvee. Ook op de be-
drijven met rundveehouderij en bollenteelt doet zich deze tendens 
voor. In 1971 en in 1977 heeft 9% van de bedrijven met bollenteelt 
rundveehouderij. 
Rundveehouderij op bedrijven met bollenteelt komt vooral in 
Midden-West-Friesland voor: 11% van de bedrijven met bollenteelt 
heeft daar melkvee, terwijl 7% van de bedrijven met melkvee bollen-
teelt heeft. In oostelijk West-Friesland heeft slechts 2% van de 
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A.3 Het bedrijfstype 
Om de betekenis van verschillende produktietakken te kunnen 
vergelijken wordt de omvang hiervan uitgedrukt in standaardbe-
drijfseenheden (sbe) 1). Enkele voorbeelden: 
1 hectare tulpen 55 sbe; 
1 " lelies 100 sbe; 
1 " bloemkool 25 sbe; 
1 " sluitkool 18 sbe. 
Een hectare bollenteelt weegt in sbe's in het algemeen twee 
à driemaal zo zwaar als een hectare groenteteelt. Tegen deze ach-
tergrond kan de uitkomst dat de bollenteelt op een derde van de 
bedrijven 80% of meer van de totale produktieomvang uitmaakt, wor-
den beschouwd (zie tabel 4.8). Op deze bedrijven bestaat - globaal 
besproken - het totale areaal aan vruchtwisselingsteelten voor de 
helft of meer uit bollenteelt. 
De benadering van de bedrijfsomvang en samenstelling op basis 
van sbe's heeft in dit geval een globaal karakter. Zo is het niet 
mogelijk om aan bollentelers met bijzondere cultivars een extra 
aantal sbe's toe te kennen, evenmin als aan sluitkooltelers die 
zich in de bewaarkool hebben gespecialiseerd. Verder komt de aan-
wezigheid van witloftrekkerij op een aantal bedrijven niet in de 
sbe-toekenning tot uitdrukking, terwijl verder waarschijnlijk de 
betekenis van het in bloei trekken van bloembollen, in sbe's, 
wordt ondergewaardeerd. 
Op ongeveer de helft van de bedrijven vertegenwoordigt de 
bollenteelt 60% of meer van de totale bedrijfsomvang (zie tabel 
4.8). Een op de drie bedrijven kan zelfs worden aangemerkt als ge-
specialiseerd bollenbedrijf (80% of meer bollenteelt). Op één van 
de vijf bedrijven is sprake van een duidelijk gemengd bedrijf, met 
40 à 60% bollenteelt. Het aantal bedrijven met bollenteelt als ne-
ventak, d.w.z. met een aandeel van minder dan 40%, bedraagt bijna 
30% van het totaalaantal bedrijven met bollenteelt. Van de bedrij-
ven met sluitkool of bloemkool heeft echter ongeveer de helft bol-
lenteelt als neventak. Op de bedrijven met naast de bollenteelt 
alleen aardappelen of "overige groenten" levert de bollenteelt in 
de meeste gevallen het leeuwendeel van de totale produktieomvang. 
Dit geldt uiteraard nog in sterke mate voor de bedrijven zonder 
groenteteelt. Hierbij speelt een rol dat er slechts weinig bedrij-
ven met overwegend glastuinbouw of veehouderij zijn. Dit blijkt 
uit tabel 4.9. 







i type 1) 







gespecialiseerd bollenbedr.; 80% e.m. 35 31 
overwegend bollenbedrijf; 60-80% 19 18 
groentebedrijf; opengrondsgroente 60% e.m. 11 13 
gemengd groente-bollenbedr.; samen 60% e.m. 26 29 
glasbedrijf; glastuinbouw 60% e.m. 2 2 
overige tuinbouwbedr.; tuinbouw 60% e.m. 3 3 
veebedrijf; vee 40% e.m. 4 4 
Totaalaantal bedrijven met bollenteelt 100 100 
1666 1488 
1) De percentages geven het aandeel in totale bedrijfsomvang aan 
uitgedrukt in sbe's. 
Bron: LEI/CBS. 
Algemene tendens tot specialisatie op de bollenteelt 
Het percentage gespecialiseerde hoofdberoepsbollenbedrijven 
is toegenomen (zie tabel 4.8). Eerder is gebleken dat in de groep 
van bedrijven met bollenteelt het aandeel van de bollenteelt in 
het totaalareaal vruchtwisselingsteelten is gestegen. De stijging 
van dit aandeel wordt waarschijnlijk niet alleen veroorzaakt door 
het hogere percentage gespecialiseerde bedrijven maar ook door de 
sterk toegenomen gemiddelde omvang van deze gespecialiseerde be-
drijven. In 1971 waren de gespecialiseerde bollenbedrijven in het 
algemeen klein. Van deze kleine bedrijven zijn er veel verdwe-
nen. Het aantal grotere gespecialiseerde bollenbedrijven is in de 
periode 1971-1977 vrij spectaculair toegenomen (zie hoofdstuk 5). 
Het voorgaande wil echter nog niet zeggen dat er een algemene 
tendens tot specialisatie is geweest. Tegenover de groep bedrijven 
waarop het percentage bollenteelt stijgt staat een vrij omvangrij-
ke groep waarop het aandeel van de bollenteelt daalt. In de perio-
de 1975-1977 was bij de bedrijven die met bollenteelt werden voort-
gezet het aantal met een dalend percentage bollenteelt zelfs gro-
ter dan het aantal met een stijgend aandeel bollenteelt. Vermoede-
lijk wordt een daling van het aandeel van de bollenteelt in veel . 
gevallen in latere jaren gevolgd door een afstoten van dit onder-
deel. De bedrijven waarop de bollenteelt wordt afgestoten hebben 
in het algemeen een laag percentage bollenteelt. 
Regionale verschillen 
Het relatieve aantal "bollenbedrijven" - 60% of meer bollen-
teelt - onder de bedrijven met bollenteelt varieert van 20% in 
deelgebied West tot 73% in deelgebied Midden-Zuid (zie tabel 4.10). 
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Ook in deelgebied Oost-Noord zijn naar verhouding veel bedrijven 
met overwegend bollenteelt (64%). In de overige deelgebieden kan 
evenals in geheel West-Friesland ruim de helft van het totaalaan-
tal bedrijven met bollenteelt worden gezien als bollenbedrijf. In 
het algemeen zal het percentage bollenteelt per bedrijf in hoofd-
zaak worden bepaald door de verhouding bollenteelt-groenteteelt. 
In het deelgebied Drieban zou vermoedelijk zonder de door belang-
rijke glasbloementeelt het percentage bollenbedrijven aanzienlijk 
hoger hebben gelegen. 
Het relatieve aantal bedrijven met bollenteelt als neventak 
loopt uiteen van 12% in Midden-Zuid tot 53% in West. Evenals Mid-
den-Zuid kennen ook Oost-Noord en Drieban een gering aantal be-
drijven met bollenteelt als neventak. 
Tabel 4.10 Regionale verschillen in het aandeel van de bollen-
teelt in de totale bedrijfsomvang 1977 
Aantal bedrijven (%) 
aandeel bollenteelt in de 
bedrijfsomvang (sbe's) 
tot 40% 40-60% vanaf 60% totaal 
Wes_t 53 28 20 100_ (_40_6) 
Midden-Noord 31 19 50 100 ( 106) 
-Bangert 30 13 57 100 ( 64) 
^Zuid '2 16 Il iP_° _L299) 
Oost -Noord 18 17 64 100 ( 329) 
-de Streek 26 14 59 100 ( 322) 
-Drieban 18 25 56 100_ ( 140) 
West-Friesland 28 20 . 52 100 (1666) 
Bron: CBS/LEI. 
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5. Opperv lak te en p r o d u k t i e o m v a n g per bed r i j f 
5.1 Oppervlakte 
Alle cultuurgrond 
De hoofdberoepsbedrijven met bollenteelt hebben in 1977 ge-
middeld 6,5 ha cultuurgrond. In 1971 was de gemiddelde oppervlakte 
4,9 ha. Het aantal bedrijven met minstens 5 ha cultuurgrond stijgt 
van 31% in 1971 naar 50% in 1977. In de groep van bedrijven met 
overwegend éénjarige tuinbouw is de verandering nog wat groter 
(zie tabel 5.1). In deze groep verdubbelt het percentage bedrijven 
dat minstens 10 ha heeft zelfs ruimschoots; in absolute aantallen 
bedraagt de stijging ruim de helft. Het toch nog vrij kleine aan-
tal bedrijven met 10 ha of meer heeft een grote invloed op de ge-
middelde oppervlakte voor alle bedrijven. Een ruime meerderheid 
haalt namelijk het gemiddelde niet. In de categorie van bedrijven 
met naast bollenteelt overwegend veehouderij, fruittteelt of glas-
tuinbouw, verandert de bedrijfsoppervlaktestructuur nauwelijks 
(zie tabel 5.1). Hierbij moet echter in aanmerking worden genomen 
dat de samenstelling van deze categorie is veranderd; minder vee-
houderij en fruitteeltbedrijven en meer glasbedrijven. 
Tabel 5.1 Oppervlakte van de bedrijven met overwegend bollenteelt, 
opengrondsgroenteteelt of een combinatie van beide en 




tot 5 ha 
5-10 ha 
10 ha e.m. 
Totaal 
Aantal bedrijven (%) 
aandeel bollenteelt + groenteteelt 
in de bedrijfsomvang (sbe) 
vanaf 60% overige totaal 
1971 1977 1971 1977 1971 1977 
71 50 49 49 69 50 
22 33 24 23 22 32 
7 17 27 28 -9 18 
100 100 100 100 100 100 
(2020) (1281) (311) (195) (2331) (1476) 
Bron: CBS-meitelling. 
In het deelgebied West zijn naar verhouding veel meer bedrij-
ven met een grotere oppervlakte dan in midden en oostelijk West-
Friesland. Twee derde van de hoofdberoepsbedrijven met overwegend 
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éénjarige tuinbouw 
tuurgrond of meer; 
dit betreft weinig 
zonder bollenteelt. 
In Midden- en 
(56%) van de bedrij 
grond. Slechts een 
nen de groep zonder 
oppervlakte wat gro 
(61%) en een hoger 
- waaronder bollenteelt - heeft daar 5 ha cul-
een kwart heeft zelfs minstens 10 ha. Er is wat 
verschil met de opengrondstuinbouwbedrijven 
oostelijk West-Friesland heeft een meerderheid 
ven met bollenteelt minder dan 5 ha cultuur-
vrij klein deel heeft 10 ha of meer (13%). Bin-
bollenteelt zijn de verschillen in bedrij fs-
ter; een hoger percentage heeft minder dan 5 ha 
percentage heeft minstens 10 ha (17%). 
Tabel 5.2 Verschil in oppervlaktestructuur tussen de bedrijven 
met en zonder bollenteelt en tussen het deelgebied West 
en overig West-Friesland 1977 (hoofdberoepsbedrijven 
met overwegend bollenteelt en/of groenteteelt) 
Oppervlakte 
cultuurgrond 
tot 5 ha 
5-10 ha 















































Het is jammer dat een verdere indeling van de grote groep met 
minder dan 5 ha cultuurgrond niet mogelijk was. Met betrekking tot 
de oppervlakte van groenteteelt + bollenteelt is wel inzicht in 
het aantal bedrijven met een zeer kleine oppervlakte. 
Oppervlakte éénjarige tuinbouw; bollenteelt en groenteteelt 
De gemiddelde oppervlakte éénjarige tuinbouw is op de hoofd-
beroepsbedrijven met bollenteelt toegenomen van 3,5 ha in 1971 
naar 5,6 ha in 1977. Deze toeneming is naar verhouding aanzienlijk 
sterker dan die van het gemiddelde areaal cultuurgrond per bedrijf, 
de oppervlakte blijvend grasland en het areaal fruitteelt werden 
in de groep van bedrijven met bollenteelt kleiner. 
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Van de hoofdberoepsondernemer, exclusief ouderen zonder op-
volger, heeft een derde minder dan 3 ha, een derde 3 à 6 ha en 
bijna een derde minstens 6 ha (zie tabel 5.3). 
Tabel 5.3 Aantal bedrijven naar oppervlakte éénjarige tuinbouw 




tot 1,5 ha 
1,5- 3 ha 
3- 6 ha 



















































































1) Nevenberoepsbedrijven (NB) en hoofdberoepsbedrijven (HB). 
2) Opengrondstuinbouw zonder fruitteelt, maar met aardappelteelt. 
Bron: CBS/LEI 
Het aantal bedrijven met minstens 6 ha steeg enigszins, name-
lijk van ongeveer 350 naar 400, terwijl het totaalaantal bedrijven 
met bollenteelt fors daalde (-39%). Indien deze ontwikkeling onge-
wijzigd doorgaat, zou omstreeks 1985 de helft van alle bedrijven 
met bollenteelt minstens 6 ha éénjarige tuinbouw hebben; van de 
hoofdberoepsbedrijven met een jonger bedrijfshoofd of met een op-
volger, heeft dan ongeveer twee derde een dergelijke oppervlakte. 
Tabel 5.4 Ontwikkeling van de oppervlakte éénjarige tuinbouw op 






















2) Verandering=min. 25% 2) 












1) Een van beide jaren bollenteelt, beide jaren zelfde bedrijfs-
hoofd. 
2) Ten opzichte van de oppervlakte in het eerste jaar. 
Bron: CBS/LEI. 
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De bedrijven die zijn verdwenen, hadden in het algemeen een 
kleine oppervlakte. Dit verklaart voor een belangrijk deel de ver-
anderingen in de oppervlaktestructuur. Ook op veel van de voortge-
zette bedrijven is de oppervlakte echter veranderd (zie tabel 5.4). 
Op een meerderheid - bijna 60% - van de voortgezette bedrij-
ven met bollenteelt verandert in twee jaar de oppervlakte met 
minstens 10%. Ten dele hangt dit waarschijnlijk samen met het op-
treden van fluctuaties in de oppervlakte bij het huren van grond. 
Dergelijke veranderingen duiden niet op een structurele ontwikke-
ling. Voor de veranderingen van het areaal met een kwart of meer 
zou dit veel minder gelden. 
Op een derde van de bedrijven verandert in twee jaar het 
areaal met een kwart of meer. Op ongeveer een vijfde van alle 
voortgezette bollenbedrijven vindt een uitbreiding plaats, op een 
zevende een inkrimping. Sommige bedrijven maken kennelijk een ster-
ke ontwikkeling door, terwijl anderen op weg lijken te zijn naar 
beëindiging. 
Bollenareaal per bedrijf 
De gemiddelde oppervlakte gaat van 1,2 ha in 1971 naar 2.0 ha 
in 1977. Ook in 1977 heeft echter nog bijna de helft minder dan 
1 ha; hoofdberoepsbedrijven met een jonger bedrijfshoofd of met 
een opvolger, heeft 40% minder dan 1 ha bollenteelt. 
Tabel 5.5 Aantal bedrijven naar oppervlakte bollenteelt per be-
drijf in 1971 en 1977 
Oppervlakte 
bollenteelt 






























































































1) Nevenberoepsbedrijven (NB) en hoofdberoepsbedrijven (HB). 
Bron: CBS/LEI. 
Het aantal bedrijven met minstens 3 ha bollenteelt stijgt van 
bijna 200 (1971) naar bijna 300; relatief gezien is er sprake van 
een stijging van 7 naar 17%, van het totaalaantal bedrijven met 
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bollenteelt. Op het betrekkelijk kleine aantal bedrijven met 3 ha 
bollenteelt of meer bevindt zich in 1977 naar schatting ruim de 
helft van het totale Westfriese bollenareaal. 
In het deelgebied West is de oppervlakte bollenteelt in het 
algemeen kleiner dan in overig West-Friesland (zie tabel 5.6). In 
het deelgebied Zuid zijn naar verhouding veel bedrijven met een 
grotere oppervlakte bollenteelt. 
Tabel 5.6 Aantal bedrijven naar oppervlakte bollenteelt per be-




tot 1 ha 
1-2 ha 






























Bron: Meitelling CBS. 
De regionale verschillen in oppervlaktestructuur hangen samen 
met de mate van specialisatie op de bollenteelt in de deelgebie-
den. In Midden-Zuid zijn veel gespecialiseerde bollenbedrijven, in 
West is de bollenteelt veelal neventak (hoofdstuk 4). 
Op de voortgezette bedrijven is in veel gevallen de opper-
vlakte bollenteelt veranderd. In 'beide nader geanaliseerde perio-
den deed zich op bijna de helft van de voortgezette bedrijven een 
duidelijke verandering van het areaal voor. 
Tabel 5.7 De ontwikkeling van de oppervlakte bollenteelt op de 
voortgezette bedrijven 1) in de perioden 1971-73 en 
1975-77 
Ontwikkeling bollenareaal 2) 
















1) Beide jaren bollenteelt, beide jaren zelfde bedrijfshoofd. 
2) Verandering betekent dat het bedrijf naar een andere opper-
vlakteklasse is overgegaan; tot 0,25 ha, 0,25-0,5 ha, 0,5-1 
ha, 1-1,5 ha, 1,5-2 ha, 2-3 ha, 3-5 ha, 5-7 ha en vanaf 7 ha. 
Bron: CBS/LEI. 
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Een verandering in het bollenareaal gaat in de praktijk samen 
met een wijziging van de totale oppervlakte van het bedrijf of 
van de oppervlakte groenteteelt. Eerder bleek dat er weinig ver-
schil is tussen beide perioden wat betreft de ontwikkeling van de 
totale oppervlakte. Uit de tabel hierboven komt naar voren dat in 
de tweede periode minder bedrijven in de bollenteelt hebben uit-
gebreid dan in de eerste periode. Het aantal bedrijven met een in-
krimping van het bollenareaal is ten opzichte van de eerste periode 
naar verhouding toegenomen. Het verschil tussen beide perioden 
hangt waarschijnlijk vooral samen met de relatie tussen groenten 
en bollenprijzen; de groenteprijzen waren in de tweede periode 
relatief beter dan de bollenprijzen. 
5.2 Specialisatie in de bollenteelt en bedrij fsopper-
vlakte 
Omdat de bollenteelt in het algemeen een meer intensieve vorm 
van grondgebruik is dan de groenteteelt zou men verwachten dat met 
name bedrijven met een kleine oppervlakte sterk in de bollenteelt 
zijn gespecialiseerd. Een dergelijke samenhang tussen specialisa-
tie in de bollenteelt en bedrij fsoppervlakte heeft zich inderdaad 
in sterke mate voorgedaan. Ook momenteel is er nog sprake van 
enige samenhang, in genoemde zin, maar er is veel veranderd. 
Tabel 5.8 Het aandeel van de bollenteelt in de totale bedrijfsom-
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1) 1973 omdat gegevens over 1971 ontbreken. 
Bron: CBS/LEI. 57 
Het aantal grote gespecialiseerde bollenbedrijven is sterk toege-
nomen, terwijl het aantal kleine gespecialiseerde bollenbedrijven 
juist bijzonder sterk is gedaald. Toch vertegenwoordigt de bollen-
teelt in 1977 op een meerderheid van de bedrijven met minder dan 
1,5 ha nog minstens 80% van de totale bedrijfsomvang. Het betreft 
echter in ongeveer de helft van de gevallen nevenbedrijven, die 
veelal uitsluitend bollenteelt hebben (zie hoofdstuk 4). 
De toeneming van het aantal grote gespecialiseerde bollen-
bedrijven kan waarschijnlijk niet los worden gezien van een toe-
nemende betekenis van het voor één jaar huren van grond voor de 
bollenteelt (zie hoofdstuk 7). 
5.3 Bedrijfsomvang 
Gebleken is dat er veel kleine bollenbedrijven in 
West-Friesland zijn, maar dat een groot deel van het areaal is ge-
lokaliseerd op grotere bedrijven. Dit beeld wordt bevestigd wan-
neer de bedrijfsomvang wordt uitgedrukt in standaardbedrijfseen-
heden. Hierbij dienen echter de aantekeningen over het globale 
karakter van de sbe-toekenning, uit paragraaf 3 van het vorige 
hoofdstuk, in aanmerking te worden genomen. 
In 1977 bedraagt de gemiddelde bedrijfsomvang van de bedrij-
ven met bollenteelt 172 sbe. Ongeveer de helft van de bedrijven 
heeft echter een omvang van minder dan 110 sbe. Wanneer de be-
drijfsomvang in verband wordt gebracht met de persoonlijke situa-
tie van de ondernemer, blijkt bijna één van elke drie hoofdberoeps 
bedrijven met een jonger bedrijfshoofd of met een opvolger in 1977 
een omvang van minder dan 90 sbe te hebben (zie tabel 5.9). Dit 
komt vrijwel overeen met de situatie bij het bedrijfstype van de 
opengrondstuinbouwbedrijven in geheel Nederland (1976). Bij de an-
dere bedrijfstypen zijn naar verhouding minder bedrijven met een 
uitgesproken kleine bedrijfsomvang (minder dan 90 sbe) dan onder 
de Westfriese bollenbedrijven, de bedrijven van ouderen zonder op-
volger buiten beschouwing gelaten. 
Een bedrijfsomvang van 190 sbe wordt in 1977 gehaald door 
bijna één op de vier bedrijven met bollenteelt; van de hoofdbe-
roepsbedrijven met een jongere ondernemer of met een opvolger heeft 
bijna één op de drie bedrijven een dergelijke omvang. Er is wat 
dit betreft weinig verschil met de situatie bij alle agrarische be-
drijven in geheel Nederland. De Westfriese bollenteelt wordt dan 
ook gekenmerkt door een betrekkelijk groot aantal bedrijven met 
een kleine sbe-omvang, maar wijkt op het punt van het aantal be-
drijven met een relatief grote bedrijfsomvang niet belangrijk af 
van "het algemene beeld". 
Het verschil met "het algemene beeld" is in de periode van 
onderzoek veel kleiner geworden. Dit komt met name door het ver-
dwijnen van een bijzonder groot aantal kleine bedrijven. Het aan-
tal bedrijven met een omvang van minder dan 90 sbe is in de periode 
1971-1977 verminderd van ongeveer 1600 naar 800. Het aantal bedrij-
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ven met een omvang van minstens 190 sbe steeg daarentegen van 
bijna 300 naar ruim 400. De gemiddelde bedrijfsomvang is toegeno-
men van 111 sbe naar 172 sbe, dit wil zeggen met ruim de helft. 
Tabel 5.9 De omvang van de bedrijven met bollenteelt naar een 
aantal kenmerken van de ondernemer 
Bedrijfs-
omvang 
10- 50 sbe 
50- 90 sbe 
90-130 sbe 
130-190 sbe 




























































































1) Nevenberoepsbedrijven (NB) en hoofdberoepsbedrijven (HB). 
Bron: CBS/LEI. 
De verschillen in bedrijfsomvangstructuur tussen de deelge-
bieden zijn vrij klein. Het belangrijkste verschil is dat in het 
deelgebied West naar verhouding wat meer bedrijven met een - in 
sbe's - kleine omvang zijn. Eerder bleek dat juist in dit deelge-
bied naar verhouding veel bedrijven een grotere oppervlakte heb-
ben. De kleine bedrijfsomvang van relatief veel bedrijven wordt 
veroorzaakt door het vrij extensieve karakter van de"groenteteelt", 
sluitkool, pootaardappelen, en de gemiddeld kleine oppervlakte bol-
lenteelt in dit deelgebied. 
Ontwikkeling per bedrijf 
In beide perioden, 1971-1973 en 1975-1977, verandert de be-
drijfsomvang op ongeveer 70% van de voortgezette bedrijven met 
10% of meer, op ongeveer 40% van de bedrijven gaat het om een ver-
andering met minstens een kwart van de omvang in het eerste jaar 
(zie tabel 5.10). 
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Tabel 5.10 Ontwikkeling van de bedrijfsomvang (sbe) op de voort-







Aantal bedriiven (%) 
Verandering=min.10% 2) Verandering=min.25% 2) 






38 14 22 
32 64 59 
31 22 19 
100 100 100 
1670 2289 1670 
1) Eén van beide jaren bollenteelt, beide jaren zelfde bedrijfs-
hoofd. 
2) Ten opzichte van omvang eerste jaar. 
Bron: CBS/LEI. 
De ontwikkeling van de bedrijfsomvang is waarschijnlijk in 
de meeste gevallen bepaald door de ontwikkeling van het totaal-
areaal en/of het percentage bollenteelt. Met betrekking tot de 
areaalsontwikkeling per bedrijf zijn geen grote verschillen tussen 
beide perioden gebleken. Dit kan niet gezegd worden van de ontwik-
keling van het percentage bollenteelt; in de tweede periode daalde 
het aandeel van de bollenteelt op een belangrijk aantal bedrijven 
of werd deze teelt zelfs afgestoten. Het opmerkelijke gegeven dat 
in de tweede periode (1975-1977) het aantal bedrijven met een in-
krimping van de bedrijfsomvang groter was dan het aantal met een 
uitbreiding zal hieraan toegeschreven moeten worden. Overigens is 
ook in de tweede periode de gemiddelde omvang van de bedrijven met 
bollenteelt gestegen doordat de uitbreiding in de bollenteelt in 
een aantal gevallen zeer sterk was. 
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6. P roduk teomvang per vas te m a n n e l i j k e a rbe idsk rach t 
Hiervoor is de bedrijfsomvang uitgedrukt in standaardbedrij fs-
eenheden (sbe). In dit hoofdstuk wordt het aantal sbe per vaste 
mannelijke arbeidskracht gehanteerd als maatstaf voor de produktie-
omvang per arbeidskracht. In de periode 1971-77 steeg het gemiddel-
de aantal sbe per man op de bedrijven met bollenteelt met ruim 
40%, nl. van 71 naar 101. Dit is een globale benadering, niet al-
leen vanwege de sbe-berekening maar ook omdat een eventuele ver-
andering van het aandeel in de arbeidsbezetting van de vrouwelijke 
of van de losse mannelijke arbeidskrachten hierin niet tot uit-
drukking komen. Het cijfer geeft de verhouding aan van de totale 
produktieomvang (sbe) en het totaalaantal vaste mannelijke arbeids-
krachten 1) op de bedrijven met minstens één man. 
Tabel 6.1 De gemiddelde produktieomvang per vaste mannelijke ar-
beidskracht op de bedrijven in West-Friesland 
Bedrijven met bollenteelt 
Overige bedr. met tuinbouw 
Bedrijven zonder tuinbouw 
Alle bedr. met een arbeidsbe-
zetting van minimaal één 
vaste man 









De gemiddelde produktieomvang per arbeidskracht is op de be-
drijven met bollenteelt naar verhouding veel meer toegenomen dan 
op de overige bedrijven in West-Friesland (zie tabel 6.1). Hierbij 
speelt de sterke vermindering van het aantal bedrijven met bollen-
teelt een rol; vooral bedrijven met een geringe produktieomvang 
per arbeidskracht worden niet voortgezet, waardoor het gemiddelde 
in de resterende groep omhoog gaat. De invloed hiervan op het ge-
middelde kan zo groot zijn, doordat - blijkens tabel 6.2 - de pro-
duktieomvang per arbeidskracht van bedrijf tot bedrijf sterk uit-
een loopt. 
1) Regelmatig minstens 15 uur per week werkzaam. 
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De geringe toeneming van de produktieomvang per arbeidskracht op 
de bedrijven met tuinbouw zonder bollenteelt kan mede een gevolg 
zijn van een afneming van het totaalaantal sbe op bedrijven waar 
- bij een gelijkblijvend totaalareaal - de bollenteelt wordt ver-
vangen door opengrondsgroenteteelt. 
Tabel 6.2 Verschillen in produktieomvang per arbeidskracht tussen 
de bedrijven met bollenteelt in 1971 en 1977 





















































































1) Bedrijven met een arbeidsbezetting van één vaste man of meer. 
Inclusief bedrijven waarop de bollenteelt is afgestoten in 
respectievelijk de periode 1971-73 en 1975-77. 
Bron: CBS/LEI. 
Het aantal bedrijven met minder dan 70 sbe per man daalt 
sterk. Toch heeft ook in 1977 nog 30% van de bedrijven met een 
bedrijfshoofd tot 50 jaar of met een opvolger nog minder dan 70 
sbe per man, in 1971 was dat nog bijna de helft (48%). De verschil-
len in produktieomvang per man tussen de bedrijven zijn groot. In 
1977 heeft een kwart van de bedrijven met een bedrijfsooofd tot 50 
jaar of met een opvolger minstens 130 sbe per man; in 1971 was dat 
nog maar op 8% van de bedrijven in deze categorie het geval. 
Hoewel er een duidelijke samenhang is met de oppervlakte van 
het bedrijf hebben ook vrij veel grotere bedrijven een klein aan-
tal sbe per man (zie tabel 6.3). Zo heeft van de bedrijven met min-
stens 6 ha éénjarige tuinbouw ongeveer éénderde minder dan 90 sbe 
per man. Het zal gaan om bedrijven met een relatief zware arbeids-
bezetting. 
Van de bedrijven tot 3 ha heeft een meerderheid minder dan 
70 sbe per man. Slechts een klein aantal ondernemers met een kleine 
oppervlakte heeft door intensivering, b.v. bollenteelt gecombineerd 
met het in bloei trekken van bollen onder glas, een belangrijk ho-
ger aantal sbe per man gerealiseerd. Waarschijnlijk komt echter 
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o.a. de betekenis van de bolbloementeelt onder glas niet voldoende 
in de cijfers tot uitdrukking - zie hoofdstuk 4.3 - zodat wellicht 
in werkelijkheid een wat groter aantal bedrijven met een klein 
areaal belangrijk meer dan 70 sbe per man heeft. 
Tabel 6.3 De produktieomvang per vaste mannelijke arbeidskracht 












































































1) Bedrijven met een arbeidsbezetting van één vaste mannelijke 
arbeidskracht of meer. Inclusief bedrijven waarop in de perio-
de 1975-77 de bollenteelt is afgestoten. 
Bron: CBS/LEI. 
De produktieomvang per man vertoont niet alleen een duide-
lijke positieve samenhang met het totale areaal, maar ook met het 
percentage bollenteelt. De bedrijven met een hoog percentage bol-
lenteelt hebben in het algemeen een groter aantal sbe per man, wel-
licht (mede) door het buiten beschouwing laten van de losse ar-
beidskrachten. De deelgebieden Midden-Zuid en Oost-Noord met rela-
tief veel gespecialiseerde bollenbedrijven hebben dan ook gemid-
deld een wat hogere produktieomvang per vaste man dan geheel West-
Friesland. Ook Drieban komt iets boven het gemiddelde voor geheel 
West-Friesland, waarschijnlijk vooral door de relatief grote be-
tekenis van de glastuinbouw op de bedrijven met bollenteelt in dit 
deelgebied. 
De produktieomvang per man hangt bij alle bedrijven met bol-
lenteelt niet duidelijk samen met de arbeidsbezetting. Waarschijn-
lijk is er wel een sterke samenhang indien de bedrijfsoppervlakte 
constant wordt gehouden. De belangrijke verschillen in produktie-
omvang per man op de grotere bedrijven hangen vermoedelijk vooral 
samen met verschillen in arbeidsbezetting en in percentage bollen-
teelt. 
Ontwikkeling voortgezette bedrijven 
In beide geanalyseerde perioden veranderde de produktieomvang 
per arbeidskracht op ruim 70% van de voortgezette bedrijven met 
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minimaal 10%; op ruim 40% van alle voortgezette bedrijven betrof 
het een verandering met minimaal een kwart (zie tabel 6.4). In de 
eerste periode (1971-73) kwam een toeneming van de produktieomvang 
veel meer voor dan een afneming. In de tweede periode waren er 
daarentegen meer bedrijven met een afneming van de produktieomvang 
per arbeidskracht dan met een toeneming. Wanneer wordt gekeken 
naar de achtergrond van de verandering van de produktieomvang per 
arbeidskracht blijkt dat er weinig verschil is tussen beide perio-
den in de betekenis van veranderingen in de arbeidsbezetting. Het 
verschil tussen beide perioden moet dan ook worden toegeschreven 
aan de wijze waarop de produktieomvang per bedrijf zich heeft ont-
wikkeld. Eerder is gebleken dat in de tweede periode (1975-77), op 
een groter aantal bedrijven de sbe-omvang afnam, veelal door in-
krimping of afstoting van de bollenteelt. Bij een gelijkblijvende 
arbeidsbezetting leidt dit uiteraard tot een geringere produktie 
per man. 
Tabel 6.4 Ontwikkeling van de produktieomvang per vaste manne-
lijke arbeidskracht 
Ontw. produktieomvang per 





Totaal aantal bedrijven 
Aantal bedrijven 
Verandering = 






















1) Bedrijven met een arbeidsbezetting van één vaste man of meer. 
Inclusief bedrijven waarop gedurende de betreffende periode 
met bollenteelt werd begonnen of deze werd afgestoten. 
2) Ten opzichte van het eerste jaar. 
Bron: CBS/LEI. 
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7. Bo l len tee l t op g e h u u r d l and 
Inleiding 
Bollentelers op klei-zavelgronden staan voor de noodzaak 
vruchtwisseling met andere teelten toe te passen. Specialisatie 
op de bollenteelt heeft echter veelal aantrekkelijke kanten, nl. 
die van een vergroting van de bedrijfsomvang (door intensivering), 
vereenvoudiging van het bedrijf en schaalvergroting binnen de bol-
lenteelt. Voor een belangrijke groep ondernemers overtreffen, 
blijkens 5.2, deze voordelen voor een gespecialiseerd bedrijf de 
nadelen, zoals een hoger prijsrisico en een onregelmatiger ar-
beidsbehoefte dan op een "uitgebalanceerd" gemengd bedrijf. Een 
vergaande specialisatie op de bollenteelt valt alleen te realiseren 
wanneer in belangrijke mate grond wordt gehuurd. Bij vergroting 
van het totale areaal kan dit tevens, in vergelijking met het aan-
kopen van grond, voordelen hebben op het vlak van de financiering. 
Daartegenover kunnen nadelen van huren van grond staan, zoals ver-
groting van te rijden afstanden en onzekerheid over toekomstige 
beschikbaarheid van geschikte te huren grond. Toch is het duide-
lijk dat het los huren van land en daarmee samenhangend het ver-
schijnsel van de reizende bollenkraam een belangrijke betekenis 
voor de Westfriese bollenteelt heeft.In het hiernavolgende wordt 
de beschikbare informatie over het aantal bedrijven en de opper-
vlakte grond die hierbij is betrokken, geïnventariseerd. 
Oostelijk West-Friesland, 1969 
Reijnierse berekende in 1969 dat een oppervlakte van bijna 
500 ha "zaaiklaar gehuurd bollenland" wordt gebruikt door onder-
nemers in een gebied dat overeenkomt met de deelgebieden Midden-
Noord + Oost-Noord + de Streek en Drieban 1). Deze oppervlakte 
vertegenwoordigt 27% van het totale bollenareaal in het gebied en 
75% van het bollenareaal op de bedrijven met "zaaiklaar gehuurd 
land"; 22% van de bedrijven met bollenteelt heeft "zaaiklaar ge-
huurd land". In bovenstaande cijfers blijft een deel van de voor 
één jaar gehuurde grond buiten beschouwing. Ten eerste heeft een 
beperking plaats gevonden tot de oppervlakte gelegen buiten het 
gebied, voornamelijk in de Wieringermeer. Op de tweede plaats 
wordt bij de registratie niet van "zaaiklaar gehuurd land" ge-
sproken wanneer de bollenteler zelf de eerste werkzaamheden zoals 
ploegen verzorgt of dit door een loonwerkbedrijf laat doen. Dit 
laatste speelt met name een rol wanneer het grasland betreft dat 
ten behoeve van de bollenteelt wordt gescheurd. Vooral in zuide-
lijk West-Friesland speelt dit een rol. 
1) Interne LEI-notitie op basis van de CBS-Meitelling (registra-
tie van het zaaiklaar gehuurd land op het bijformulier). 
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Berkhout 1973 
Uit een oriëntatie in de gemeente Berkhout over 1973 blijkt 
dat 80% van het bollenareaal wordt gehuurd ! ) • Van de gehuurde 
oppervlakte ligt ongeveer een derde in de zelfde gemeente, omge-
veer een kwart elders in West-Friesland terwijl ongeveer de helft 
van de gehuurde oppervlakte daar buiten ligt (in hoofdzaak in de 
Beemster); de oppervlakte buiten West-Friesland betreft 40% van 
het totale bollenareaal in de gemeente. 
Grooteslag en Vier Noorder Koggen, 1974 
Door het Consulentschap voor de Tuinbouw te Hoorn werd vast-
gesteld dat in 1974 in de ruilverkavelingsgebieden Het Grootslag 
en Vier Noorder Koggen 39% van het totale bollenareaal ligt op be-
drijven met alleen bollenteelt 2). De oppervlakte gehuurd bollen-
land zou nog groter zijn. Binnen dit gebied wordt door Singer voor 
Andijk een schatting gemaakt van de oppervlakte bollenland die in 
1975 buiten de gemeente wordt gehuurd: namelijk minstens de helft 
van het totale bollenareaal 3). Een deel van de gehuurde grond 
ligt in het Noordelijk Zandgebied (lelies). 
Drieban 1977 
In de polder Drieban wordt in 1977 bijna de helft van het to-
tale bollenareaal voor één jaar gehuurd (48%) 4). Het grootste 
deel van de gehuurde oppervlakte - nl. 40% van het totale bollen-
areaal - ligt buiten de gemeente. 
West-Friesland 1977 
In 1977 hebben ruim 400 bedrijven met bollenteelt in geheel 
West-Friesland "zaaiklaar gehuurd land" 5). Het betreft ruim een 
kwart van het totaalaantal bedrijven met bollenteelt (tabel 7.1). 
In oostelijk West-Friesland heeft 31% van de bedrijven met bollen-
teelt "zaaiklaar gehuurd land". Wanneer dit percentage wordt ver-
geleken met dat over 1969, in het vergelijkbare gebied (22%), kan 
een belangrijke toeneming worden geconstateerd. Vermoedelijk geldt 
dit ook ten aanzien van de ontwikkeling van het aandeel in het 
totale bollenareaal. De totale oppervlakte "zaaiklaar gehuurd 
land" is echter niet exact bekend. Wel bekend is de totale opper-
1) Aanvullende vragen gesteld bij de meitelling. 
2) Ruilverkavelingen " 't Grootslag" en "Vier Noorder Koggen". 
Nota van het Consulentschap voor de tuinbouw te Hoorn en 
Consulentschap voor de rundveehouderij te Alkmaar (Informatie 
bij het bezoek van de CBTB) (1976). 
3) De agrarische bedrijfsstructuur van de gemeente Andijk 
V. Singer. Nota van het Consulentschap te Hoorn (1975). 
4) Polder "De Drieban", gemeente Venhuizen. 
Nota van het Consulentschap voor de Tuinbouw te Hoorn (1978). 
5) Bron: Meitelling CBS. 
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vlakte gepacht land op bedrijven met bollenteelt waar "zaaiklaar 
land" wordt gehuurd. Het betreft ongeveer 1600 ha. Dit is een dui-
delijke overschatting van de oppervlakte "zaaiklaar gehuurd land" 
bij deze bedrijven. Hier staat echter tegenover dat er bedrijven 
zijn die niet staan geregistreerd als "met zaaiklaar gehuurd land", 
maar waar toch land voor één jaar wordt gehuurd, met name gras-
land. Het totaalaantal bedrijven met voor één jaar gehuurd land 
bedraagt in ieder geval minder dan 70% van alle bedrijven met bol-
lenteelt. Bekend is namelijk dat in 1977 30% van de bedrijven met 
bollenteelt alle grond in eigendom heeft. Van de bedrijven met 
minstens 2 ha bollenteelt heeft slechts 10% alle grond in eigen-
dom. Dit lage percentage wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt 
doordat soms eigen grond op andere bedrijven wordt gebruikt, ter-
wijl men zelf ook grond huurt of ruilt. 
Conclusies 
Op basis van het voorgaande moet het waarschijnlijk worden 
geacht dat op zijn minst de helft van het totale bollenareaal, 
d.w.z. ongeveer 1500 ha, bestaat uit gehuurd bollenland. De opper-
vlakte buiten West-Friesland, maar in gebruik bij Westfriese bol-
lentelers bedraagt waarschijnlijk op zijn minst een derde van het 
totale "Westfriese" bollenareaal (ongeveer 1000 ha). 
Tabel 7.1 Aantal bedrijven met alleen eigen grond, met pacht en 
met "zaaiklaar gehuurd land" 1977 
West 






A. Minder dan 2 ha bollen 
alleen eigen grond 
pacht, geen zaaiklaar gehuurd 
zaaiklaar gehuurd land 1) 
Alle bedrijven met minder 





























































B. Minstens 2 ha bollen 
- alleen eigen grond 
pacht, geen zaaiklaar gehuurd 
zaaiklaar gehuurd land 1) 
Alle bedrijven met minstens 
2 ha bollen 
A + B 
- alleen eigen grond 
- pacht, geen zaaiklaar gehuurd 
zaaiklaar gehuurd land 1) 
Alle bedrijven met bollenteelt 
1) Het betreft niet alle gevallen met gehuurd land, nl. 
niet het gescheurde grasland. 
Bron: Meitelling CBS. 
veelal 
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Mogelijk wordt op ongeveer de helft van alle Westfriese be-
drijven met bollenteelt land voor één jaar gehuurd (ongeveer 800 
bedrijven). Op de bedrijven met een grotere oppervlakte bollen-
teelt is dit van overwegende betekenis, wat wil zeggen dat een 
meerderheid van deze bedrijven grond voor één jaar huurt en dat 
daarbij het merendeel van het totale bollenareaal op deze bedrij-
ven is betrokken. 
8. R u i l v e r k a v e l i n g e n en de t o e k o m s t 
van het W e s t f r i e s e openg ronds tu i n b o u w g e b i e d 
8.1 Inleiding 
Binnenkort heeft ruilverkaveling plaats gevonden in bijna 
alle delen van West-Friesland waar de tuinbouw belangrijk is. Het 
betreft gebieden waar de cultuurtechnische omstandigheden erg on-
gunstig waren, met name voor een op moderne wijze uitgeoefende 
opengrondstuinbouw. De sterke verbetering van de produktieomstan-
digheden maakt het niet verantwoord de toekomstige ontwikkeling te 
zien als een - min of meer aangepaste - voortzetting van de ont-
wikkeling in het verleden. De toekomst van de Westfriese tuinbouw, 
in zijn algemeenheid, ligt in het tijdperk na de ruilverkavelingen. 
In sommige delen van West-Friesland is deze "toekomst" echter al 
begonnen. Het betreft die delen waar betrekkelijk vroeg ruilverka-
velingen zijn uitgevoerd. De vraag die in dit hoofdstuk aan de orde 
wordt gesteld is of uit de ontwikkelingen die hebben plaatsgevon-
den in gebieden waar reeds een ruilverkaveling is uitgevoerd, iets 
kan worden afgeleid over de te verwachten ontwikkelingen in de ge-
bieden die volgen. Een komplikatie is dat de ruilverkavelingen 
niet "willekeurig" over West-Friesland, in de tijd, zijn verdeeld. 
Het westen is in zijn algemeenheid eerder aan de beurt gekomen dan 
het oosten van West-Friesland. Een uitzondering vormt de vroege 
ruilverkaveling Drieban in oostelijk West-Friesland. 
Ten behoeve van de analyse is een aangepaste gebiedsindeling 
gemaakt, die zo goed mogelijk aansluit bij de grenzen van ruilver-
kavelingsgebieden. 
I Randgebied van het Geestmerambacht, inclusief Hensbroek; in 
1971 waren veldwerkzaamheden ruilverkaveling afgesloten. 
II Drieban; idem. 
III Geestmerambacht, Niedorp (zuid), Obdam en Ursem; in 1977 
veldwerkzaamheden afgesloten. 
IV De Streek en Oost-Noord (eerdere deelgebieden); in 1977 
uitvoering. 
V Westerkogge (deel van het eerdere deelgebied Midden-Zuid); in 
1977 ruilverkaveling in voorbereiding. 
VI Overige West-Friesland; de eerdere deelgebieden Midden-Noord 
en Bangert. 
Bij de hiernavolgende analyse van verschillen in ontwikke-
ling blijft het gebied VI buiten beschouwing omdat daar wei-
nig éénjarige tuinbouw is. 
De analyse richtte zich op verschillen in ontwikkeling m.b.t.: 
- de verschuiving van weidebouw naar vruchtwisselingsteelten 
- de relatieve betekenis van de bollenteelt binnen de vrucht-
wisselingsteelten 
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het aantal bedrijven 
de oppervlakte per bedrijf 
de totale produktieomvang 
het aantal agrarische arbeidskrachten 
8.2 Gebieden met ruilverkaveling vóór 1971; Randgebied 
van het Geestmerambacht en de Drieban 
De verschuiving van weidebouw naar vruchtwisselingsteelten is 
in beide gebieden waarin de ruilverkaveling in 1971 reeds voltooid 
was, nadien veel sterker geweest dan in geheel West-Friesland 
(1971-77). Bij een daling van het totaalareaal cultuurgrond van 
5% neemt de oppervlakte met vruchtwisselingsteelten met 5% toe en 
bedraagt in 1977 ongeveer de helft van het totaalareaal cultuur-
grond. 
Het aandeel van de bollenteelt in de totale oppervlakte 
vruchtwisselingsteelten steeg nog iets. Ook deze ontwikkeling heeft 
zich zowel in het Randgebied als in de Drieban voorgedaan. Overi-
gens is er een belangrijk verschil in de plaats die de bollenteelt 
in beide gebieden inneemt. In de Drieban vertegenwoordigt in 1977 
de bollenteelt 38% van het totaalareaal vruchtwisselingsteelten, 
in de groep van bedrijven met bollenteelt zelfs 45%. In liet Rand-
gebied is dit ondanks de toeneming slechts 13%,respectievelijk 23%. 
Het aantal bedrijven is relatief weinig afgenomen, en ook dit 
geldt zowel voor de Drieban als voor het Randgebied(zie tabel 8.1). 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met overwegend opengrondstuinbouw 
daalt met ongeveer een zesde; in geheel West-Friesland met een 
kwart. In de Drieban stijgt het aantal bedrijven met glastuinbouw 
als belangrijke neventak, maar in het Randgebied doet deze ontwik-
keling zich niet voor. In beide gebieden daalt overigens het aan-
tal gespecialiseerde glasbedrijven relatief sterk. 
De gemiddelde oppervlakte vruchtwisselingsteelten per bedrijf 
is ondanks de sterke verschuiving van weidebouw naar vruchtwisse-
lingsteelten minder toegenomen dan in geheel West-Friesland. In 
beide gebieden bedraagt de toeneming een derde; in geheel West-
Friesland 40%. Het verschil met West-Friesland hangt samen met het 
verschil in ontwikkeling van het aantal bedrijven. Het lijkt waar-
schijnlijk dat de gemiddelde vergroting op de voortgezette bedrij-
ven in de Drieban en het Randgebied meer voorstelt dan in geheel 
West-Friesland. Het relatieve aantal met bollenteelt voortgezette . 
bedrijven dat, in de perioden 1971-73 en 1975-77, minstens 10% 
groter is geworden ligt echter in beide gebieden maar weinig boven 
dat in geheel West-Friesland. Overigens hebben de bedrijven in het 
Randgebied gemiddeld een belangrijk grotere oppervlakte dan die 
in de Drieban (en in geheel West-Friesland). 
De agrarische produktieomvang - in sbe's - is in beide ge-
bieden naar verhouding ongeveer tweemaal zoveel toegenomen als in 
geheel West-Friesland. Gelet op de landelijke ontwikkelingen is 
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een uitbreiding van de produktieomvang met 11% in de periode 
1971-77 echter weinig opmerkelijk. De belangrijkste achtergronden 
van de toeneming van de agrarische produktieomvang in het Randge-
bied van het Geestmerambacht zijn de verschuiving van weidebouw 
naar vruchtwisselingsteelten, stijging van het percentage bollen-
teelt, een toeneming van de glastuinbouw en een uitbreiding van de 
rundveehouderij op het resterende grasland. 
Het aantal arbeidskrachten is minder afgenomen dan in geheel 
West-Friesland, 13 tegen 16,2%. Er is echter een aanzienlijk ver-
schil tussen het Randgebied en de Drieban, respectievelijk -11 en 
18%. Dit ligt echter volledig aan de categorie niet-gezinsarbeids-
krachten; Drieban -35%, Randgebied +24%. Vermoedelijk heeft dit 
als achtergrond het belangrijke aantal gespecialiseerde glasbe-
drijven in het Randgebied. In de glastuinbouw is namelijk het aan-
tal niet-gezinsarbeidskrachten vrij algemeen toegenomen. Het aan-
tal arbeidskrachten in de Drieban is niet minder snel teruggelopen 
dan in geheel West-Friesland. Ten opzichte van de rest van ooste-
lijk West-Friesland is echter wel sprake van een betrekkelijke ge-
ringe vermindering van het aantal arbeidskrachten. Dit heeft ver-
moedelijk alles te maken met de minder sterke vermindering van het 
aantal bedrijven. 
8.3 Gebied met ruilverkaveling voor 1977; Geestmeram-
bacht-Niedorp-Obdam-Urs em 
De oppervlakte vruchtwisselingsteelten is in deze gebieden, 
waar de veldwerkzaamheden van de ruilverkavelingen in 1971 nog 
niet waren voltooid maar in 1977 wel, nog meer toegenomen dan in 
het vorige gebied. De toeneming van de oppervlakte vruchtwisse-
lingsteelten volgens de meitelling 1977 ten opzichte van 1971 be-
draagt maar liefst 21%. In 1977 vertegenwoordigen de vruchtwisse-
lingsteelten 40% van het totaalareaal. 
In de toeneming van het areaal vruchtwisselingsteelten komen 
registratie-effecten mede tot uitdrukking. In 1971 was een opper-
vlakte in verband met werkzaamheden tijdelijk aan agrarische ex-
ploitatie onttrokken. Verder kan, naast een verschuiving van weide-
bouw naar vruchtwisselingsteelten, een rol spelen dat door ruilver-
kaveling winst aan cultuurgrond (gemeten maat) wordt geboekt, met 
name bij het omzetten van vaarpolders in rijpolders. Er doet zich 
in dit gebied dan ook het opmerkelijke verschijnsel voor van een 
aanzienlijke toeneming van de oppervlakte cultuurgrond met 9% vol-
gens de meitelling terwijl de CBS-bodemstatistiek een geringe 
daling (2%) aangeeft. Ten dele zal dit zijn veroorzaakt door het 
reeds genoemde registratie-effect dat een gevolg is van een tijde-
lijke onttrekking van grond aan agrarische exploitatie bij het 
uitvoeren van een ruilverkaveling. 
Het aandeel van de bollenteelt in de totale oppervlakte 
vruchtwisselingsteelten is afgenomen. 
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Het aantal opengrondstuinbouwbedrijven is in dezelfde mate 
verminderd als in het Randgebied, derhalve minder sterk dan in ge-
heel West-Friesland. 
De gemiddelde oppervlakte vruchtwisselingsteelten per bedrijf 
is in ongeveer dezelfde mate toegenomen als in geheel West-Fries-
land, ondanks een geringere daling van het aantal bedrijven, maar 
dankzij de aanzienlijke uitbreiding van het totaalaantal vrucht-
wisselingsteelten. Het gebied neemt, wat de schaal van de open-
grondstuinbouw betreft, in 1977 een tussenpositie in ten opzichte 
van het Randgebied en oostelijk West-Friesland. 
De agrarische produktieomvang is nog belangrijk meer toegeno-
men dan in het vorige gebied (+20%). Deze toeneming wordt veroor-
zaakt door een verschuiving van weidebouw naar vruchtwisselings-
teelten en door een toeneming van de totale beteelbare oppervlakte. 
In dit laatste kunnen registratie-effecten tot uitdrukking komen. 
Het aantal arbeidskrachten is evenals in het vorige gebied 
relatief weinig afgenomen (-13%). 
8.4 Gebied met ruilverkaveling in uitvoering (1977); 
het Grootslag en het tuinbouwgebied binnen de Vier 
Noorder Koggen 
Het areaal vruchtwisselingsteelten is met 5% afgenomen, maar 
toch is ook hier sprake van verschuiving van weidebouw naar vrucht-
wisselingsteelten; het totaalareaal cultuurgrond is namelijk in 
1977 (meitelling) 9% kleiner dan dat van 1971. Ook hierbij zal een 
registratie-effect van invloed zijn; in 1977 is een oppervlakte 
tijdelijk aan de agrarische exploitatie onttrokken. Volgens de bo-
demstatistiek is de oppervlakte met 4% afgenomen en reëel gezien 
is de oppervlakte cultuurgrond, gemeten maat, wellicht zelfs nog 
minder afgenomen dan de bodemstatistiek aangeeft doordat "land-
winst" in het Grootslag is geboekt. De oppervlakte met vruchtwisse-
lingsteelten zou dan zelfs in het geheel niet of nauwelijks zijn 
verminderd. 
In 1977 vertegenwoordigt de oppervlakte vruchtwisselingsteel-
ten 58% van het totaalareaal cultuurgrond in het gebied; in de 
groep bedrijven met bollenteelt zelfs 91%. In de eerder genoemde 
gebieden ligt het percentage vruchtwisselingsteelten - t.o.v. alle 
cultuurgrond - lager, maar het verschil is kleiner geworden. 
Het areaal bollenteelt is evenals de oppervlakte vruchtwisse-
lingsteelten 5% kleiner geworden; inkrimping in de Streek, uitbrei-
ding in Oost-Noord. Het aandeel van de bollenteelt in de totale 
oppervlakte vruchtwisselingsteelten (28%) ligt hoger dan in de 
eerder genoemde gebieden, met uitzondering van de Drieban (38%). 
In de groep bedrijven met bollenteelt bedraagt het percentage bol-
lenteelt 42% (Drieban 45%). 
Het aantal bedrijven is bijzonder sterk teruggelopen. Het aan-
tal hoofdberoepstuinbouwbedrijven in de open grond daalde met een 
derde, dat is het dubbele van de daling in gebieden waar in 1977 
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of eerder een ruilverkaveling was voltooid. Opvallend is dat het 
aantal gespecialiseerde glasbedrijven is toegenomen (+16%); het be-
treft echter nog een kleine groep bedrijven namelijk 4% van alle 
hoofdberoepsbedrijven. 
De gemiddelde oppervlakte vruchtwisselingsteelten per bedrijf 
is met bijna de helft (45%) toegenomen, dit wil zeggen meer dan in 
geheel West-Friesland. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg 
van het opheffen van kleine bedrijven. Van de voortgezette bedrij-
ven met bollenteelt heeft evenals in geheel West-Friesland, zowel 
in de periode 1971-73 als in de periode 1975-77, ongeveer een 
derde het areaal met minstens 10% vergroot. 
De totale agrarische produktieomvang in sbe is in 1977 even 
groot als in 1971. In andere delen van West-Friesland is de agra-
rische produktieomvang uitgebreid. Dit verschil in ontwikkeling 
hangt samen met de sterkere afneming van het areaal cultuurgrond, 
ten dele door een registratie-effect, en met een minder sterke ver-
schuiving van weidebouw naar vruchtwisselingsteelten waarbij het 
het percentage bollenteelt niet toeneemt.Enige compensatie gaf met 
name een intensivering binnen de bollenteelt (meer lelies). 
Het aantal arbeidskrachten daalde met 22%, het aantal gezins-
arbeidskrachten zelfs met 25%. De relatief sterke daling hangt 
nauw samen met de snelle vermindering van het aantal bedrijven. In 
vergelijking met Drieban is het aantal niet-gezinsarbeidskrachten 
maar weinig verminderd (resp. -4 en -35%). Bij de gezinsarbeids-
krachten was echter de daling veel sterker dan in Drieban, respec-
tievelijk 25 en 15%. 
8.5 Gebied met ruilverkaveling in voorbereiding; 
Westerkogge 
De verschuiving van weidebouw naar vruchtwisselingsteelten is 
in dit gebied minder sterk dan in geheel West-Friesland. Het areaal 
vruchtwisselingsteelten breidt met 1,5% uit bij een inkrimping van 
het totale areaal cultuurgrond met 2,7%. In 1977 vertegenwoordigen 
de vruchtwisselingsteelten bijna een kwart (24%) van het totaal-
areaal cultuurgrond. Er is een vrij groot verschil in ontwikkeling 
met de rest van het eerdere deelgebied Midden-Zuid waar ruilver-
kaveling heeft plaatsgevonden (Obdam, Hensbroek, Ursem); het areaal 
vruchtwisselingsteelten is daar met 11% uitgebreid bij een toene-
ming van het totaalareaal cultuurgrond van 1,3%. In 1977 nemen 
daar de vruchtwisselingsteelten een derde van het totaalareaal cul-
tuurgrond in. 
De oppervlakte bollenteelt (+14%) is meer toegenomen dan in 
geheel West-Friesland en beslaat in 1977 45% van het totaalareaal 
vruchtwisselingsteelten in het gebied. In de rest van het deelge-
bied Zuid neemt het areaal bollen minder toe (7%) en daalt het 
aandeel in de totale oppervlakte vruchtwisselingsteelten enigszins 
(in 1977 28%). 
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De ontwikkeling van het aantal bedrijven komt overeen met die 
in geheel West-Friesland. Indien echter de belangrijke groep van 
weidebedrijven (44%) buiten beschouwing blijft is er wel sprake 
van een betrekkelijk snelle vermindering van het aantal bedrijven. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven, met tuinbouw in de open grond, 
is met 29% gedaald. Deze daling verloopt weliswaar minder snel dan 
in oostelijk West-Friesland (33%), zonder Drieban, maar sneller 
dan in het deel van Midden-Zuid waar ruilverkaveling heeft plaats-
gevonden (27%). 
De gemiddelde oppervlakte vruchtwisselingsteelten per bedrijf 
is ongeveer evenveel toegenomen als in de rest van Midden-Zuid 
(met ruim 40%). 
Vermoedelijk is in dit laatste gebied de toeneming van de gemiddel-
de oppervlakte op de voortgezette bedrijven groter geweest. 
De totale agrarische produktieomvang (+14%) is belangrijk 
meer toegenomen dan in geheel West-Friesland. De belangrijkste 
achtergronden zijn; de verschuiving van weidebouw naar vruchtwisse-
lingsteelten met een stijgende percentage bollenteelt en een uit-
breiding van de rundveestapel op het resterende grasland. Overigens 
is in de rest van Midden-Zuid de toeneming van de agrarische pro-
duktieomvang nog aanmerkelijk sterker (22%). 
Het aantal arbeidskrachten is met 15% afgenomen, hetgeen wei-
nig afwijkt van geheel West-Friesland. Hierbij speelt echter een 
rol dat het aantal niet-gezinsarbeidskrachten met een derde is 
toegenomen terwijl het aantal gezinsarbeidskrachten relatief sterk 
daalde (21%). In de rest van Midden-Zuid is het totaalaantal ar-
beidskrachten iets minder sterk gedaald (13%) dan in Westerkogge. 
De daling bij de gezinsarbeidskrachten (15%) is daar zelfs belang-
rijk minder dan in Westerkogge (21%); het aantal niet-gezinsar-
beidskrachten bleef in de rest van Midden-Zuid ongeveer gelijk. 
8.6 Evaluatie 
Een voltooide ruilverkaveling kan klaarblijkelijk de uittocht 
uit de agrarische sector in het betreffende gebied afremmen. Het 
verschil in ontwikkeling van het aantal bedrijven en van het aantal 
arbeidskrachten tussen gebieden met en zonder een gerealiseerde 
ruilverkaveling zegt op zich echter nog niet zoveel. Immers de 
aanpak van ruilverkavelingsactiviteiten is hoofdzakelijk in het 
westen begonnen en de bedrijfsstructurele situatie is daar anders 
dan in het oosten waar momenteel ruilverkavelingen worden uitge-
voerd en wijkt ook af van die in zuidelijk West-Friesland waar een 
ruilverkaveling in voorbereiding is. Ook echter de vrij kleine de-
len van oostelijk en zuidelijk West-Friesland waar reeds een ruil-
verkaveling is uitgevoerd vertonen een relatief geringe afneming 
van het aantal bedrijven en van het aantal arbeidskrachten. Wat de 
invloed van ruilverkaveling op de ontwikkeling van het aantal ar-
beidskrachten op agrarische bedrijven betreft, wordt de hier ver-
kregen indruk ondersteund door de uitkomsten van een landelijk 
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onderzoek door van Leeuwen 1). Ook volgens dit laatste onderzoek 
was er in gebieden waar een ruilverkaveling had plaatsgehad niet 
alleen sprake van een geringere vermindering van het aantal ar-
beidskrachten, maar ook van een sterkere toeneming van de produk-
tieomvang. Waarschijnlijk vormt de mogelijkheid tot een forse uit-
breiding van de produktieomvang een voorwaarde voor het optreden 
van de genoemde invloed van ruilverkavelingen op de agrarische 
werkgelegenheid. Een grote toeneming van de produktieomvang valt 
in het gebied met de ruilverkavelingen in uitvoering, Grootslag en 
Vier Noorder Koggen, waarschijnlijk moeilijker te realiseren dan 
in het verleden in het westen van West-Friesland het geval was. 
In dit verband is met name het reeds hoge percentage opengronds-
tuinbouw, t.o.v. alle cultuurgrond, belangrijk. Voorts zijn hier 
in het algemeen, binnen de opengrondstuinbouw, de oppervlaktes 
kleiner dan in het westen en is de intensiteit van het grondge-
bruik, vooral door een hoog percentage bollenteelt, reeds hoog. 
Wellicht zal de glastuinbouw als onderdeel van opengrondstuinbe-
drijven een grotere betekenis krijgen. In het recente verleden is 
dit ook in Drieban gebeurd. 
1) G.G. van Leeuwen. De invloed van ruilverkaveling op het aan-
tal in de landbouw werkzame arbeidskrachten. Cultuurtechnisch 
Tijdschrift 18-2(1978). 
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Bij lage 1. Veel gehanteerde begrippen 
Sbe S tandaardbedrij f s eenheden. 
Maatstaf voor de omvang van een produktietak of een be-
drijf. 
Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toege-
rekende factorkosten (arbeid, rente en netto-pacht) in 
een bepaalde periode bij een doelmatige bedrijfsvoering 
en onder normale omstandigheden. 
In dit onderzoek zijn over alle jaren de sbe-normen 
1975 gehanteerd. 
Éénjarige tuinbouw Opengrondstuinbouw, exclusief fruitteelt en boomteelt, 
inclusief zaaiuien en (meestal) aardappelen( zie vroege 
aardappelen). 
Vroege aardappelen Pootaardappelen en vroege consumptieaardappelen. 
De aardappelteelt is tot de eenjarige tuinbouw gerekend 
wanneer deze 75% of meer van het totale areaal "akker-
bouw" zou vertegenwoordigen. 
Vruchtwisselings-
teelten 
Éénjarige tuinbouw, akkerbouw en tijdelijk grasland. 
Reizende bollenkraam Bedrijfssysteem in de bollenteelt gebaseerd op éénjarige 
huur van land. 
Vaste arbeids-
krachten 
Regelmatige en "volledige" arbeidskrachten (15 uur of 
meer per week). 
Losse arbeids-
krachten 
Niet-regelmatige arbeidskrachten (met name seizoenwer-
kers) . 
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